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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A continuación se define los siguientes conceptos: 
JAVA DA TASASE CONNECTIVITY: JDBC (Conectividad de Base de Datos), es una interfaz 
que provee comunicación con bases de datos. Consiste de un conjunto de clases e 
interfaces escritas en Java, que proveen una API2 (Interfaz de Programación de Aplicación) 
estándar para desarrolladores de herramientas de base de datos, permitiendo independizar 
la aplicación de la base de datos que utiliza. 
IEEE-830: Especificación de los requisitos del software, La norma (IEEE 830, 1990) es un 
documento que define las especificaciones de los requerimientos del software (ERS) de una 
forma completa, precisa y verificable, plasmando los requisitos, diseño, operaciones, 
restricciones y el comportamiento técnico del sistema. 
MYSQL: Es un sistema para la gestión de bases de datos basado en el modelo relacional. 
RUP: Proceso Unificado de Software, es un proceso para el desarrollo de software que 
define claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. 
UML: Lenguaje Unificado de Modelo, es un lenguaje de notación y meta-modelo utilizado 
para el desarrollo de sistemas por medio de conceptos orientados a objetos. 
GESTIÓN DEL PROYECTO.- Es el balance al gestionar objetivos, riesgos y restricciones 
para desarrollar un producto que sea acorde a los requisitos de los clientes y los usuarios. 
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SERVLET: El servlet es una clase Java utilizada para ampliar las capacidades de un 
servidor. Aunque los servlets pueden responder a cualquier tipo de solicitudes, que se 
utilizan comúnmente para extender las aplicaciones alojadas por servidores web. 
JAVA PERSISTENCE API: JPA (API de persistencia desarrollada para la plataforma Java), 
es un framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales en 
aplicaciones usando la Plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise 
(Java EE). 
EVA: Valor Económico Agregado, es una herramienta financiera que podría definirse como 
el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los 
gastos, incluidos el costo de oportunidad del accionista y los impuestos. 
LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE: LGPL(Licencia Pública General), es una licencia de 
software creada por la Free Software Foundation que pretende garantizar la libertad de 
compartir y modificar el software cubierto por ella, asegurando que el software es libre para 
todos sus usuarios. 
JASPERREPORTS: Es una librería de creación de informes que tiene la habilidad de 
entregar contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a 
ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 
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INTRODUCCIÓN 
En pleno siglo XXI es innegable que la información es una de las bases principales para ,que 
cualquier organización tenga un funcionamiento eficiente, tome las mejores decisiones, y se 
mantenga a la vanguardia en su rubro. Por lo que almacenar los datos y disponer de ellos 
inmediatamente o en tiempo real se hace indispensable para los usuarios, para la gestión y 
buen desempeño de la organización. Toda persona que crea, manipula y organiza 
información interactúa con una Base de Datos, mediante interfaces adecuadas y seguras. 
Al respecto son los sistemas de información, los que nos ayudan a agilizar y optimizar el 
almacenamiento, difusión y mejor procesamiento de la información, mejorando la eficiencia y 
productividad de la organización que los emplea. Sin embargo, no se debe olvidar que no 
siempre la automatización es significado de aumento de productividad. Es por eso que, para 
que un sistema de información no sea un fracaso es primordial un exhaustivo levantamiento 
de requerimientos en la organización, además de un buen análisis y diseño del mismo, ya 
que todas estas son las grandes bases de la arquitectura empresarial. 
Un laboratorio clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio 
de éste se diagnostican diferentes enfermedades y además se realizan estudios para 
establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar a los pacientes. El laboratorio 
clínico es siempre una contribución primordial de información al doctor para el tratamiento 
de los problemas de salud de las personas. 
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Los análisis en un laboratorio clínico se realizan sobre muestras que son obtenidas en un 
hospital, por el paciente o por el personal del laboratorio. Estas muestras son analizadas por 
el personal especializado luego de una etapa de reacción de las muestra a ciertas 
sustancias llamadas reactivos que facilitaran el análisis. 
Cada examen de laboratorio clínico debe ser realizado a los pacientes de forma individual, 
guiándose siempre por los parámetros profesionales y éticos requiriéndose de numerosas 
medidas de atención y cuidado, con el fin de minimizar al máximo los errores factibles de ser 
cometidos en la práctica diaria. 
El Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C toma, analiza y entrega los resultados 
a los pacientes, normalmente estos exámenes son llenados en formatos previamente 
establecidos, los cuales son almacenados en un archivador sin tener una base de datos de 
pacientes o de los exámenes que un paciente se ha realizado a lo largo del tiempo. 
Basándonos en todo lo antes descrito, la presente investigación que lleva por título 
"DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS 
PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLINICOS SAN ANTONIO S.A.C", 
pretende desarrollar un sistema de información que va de la mano con las mejores técnicas 
de lngenieria de Software, encajando y sosteniendo perfectamente a la arquitectura 
empresarial de la organización en mención. 
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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis radica en el "Desarrollo de un Software para la Gestión y 
Control de los Procesos del Laboratorio De Análisis Clínicos San Antonio S.A.C", con 
la finalidad de automatizar los procesos de almacenamiento, búsqueda y administración de 
la infonnación. 
El principal objetivo del sistema es facilitar el ingreso de datos y digitalización de resultados 
de exámenes clínicos de los pacientes, obteniendo rapidez y seguridad al momento del 
procesamiento de infonnación. 
Por políticas de seguridad de datos el sistema exigirá a la empresa se establezcan políticas 
de acceso y pennisos de usuarios a fin de garantizar la integridad y confiabilidad de la 
infonnación. 
El proyecto se documenta en 7 capltulos: 
En el capitulo 1, Datos Generales, se define los datos generales del Laboratorio de Análisis 
Clínicos San Antonio S.A.C de Sullana, así como su misión, visión, y estructura orgánica. 
Finalmente se presenta una introducción teórica de la metodología y herramientas a utilizar. 
En el capitulo 2, Planteamiento del Problema, se presenta la descripción, definición y 
delimitaciones del problema, así mismo los objetivos, justificación, antecedentes, hipótesis y 
las variables de la investigación. 
En el capitulo 3, Análisis del Sistema, se presenta el estudio actual de los procesos, junto 
con la propuesta de mejora de los mismos, se realiza la definición de los requerimientos 
además de definir los procesos del negocio con su respectiva descripción, así mismo se 
muestra el modelado del sistema (diagramas de casos de uso, diagrama de clases, 
diagramas de secuencia). 
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En el capítulo 4, Diseño de la arquitectura del sistema, se muestra modelado de la Base de 
Datos a través del diagrama entidad relación y el diseño de las interfaces de usuario. 
En el capítulo 5, Implementación y pruebas de desempeño del Sistema, muestra la 
implementación de la arquitectura del sistema además de las pruebas y validación del 
sistema. 
En el capítulo 6, Calidad y seguridad de software, presenta las Normas ISO y la seguridad 
de Base de Datos, Software y Hardware 
En el capítulo 7, Evaluación del Proyecto, es acerca de los costos y beneficios del proyecto 
y Evaluación del Valor Agregado (EVA) 
Finalmente, se han expuesto las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
The present thesis is about the ·oevelopment of a Software for the Management and 
Control of the Processes of Clinic Analys Lab San Antonio S.A.C". with the idea of 
automating the storage, Search and information management processes 
The main objective of the system is lo facilitate data entry and digitization of clinical 
examinations results of !he patients and obtain speed and safety al the moment of the 
information processing, 
For Data Security Policy,the system will require lo establish access policy and user 
permissions, in that way it can ensure integrity and reliability 
The project has seven chapters: 
In Chapter 1, General information, it defines general information about Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C from Sullana, its misión, visión and organizational 
structure. 
Finally we have !he theoretical introduction about metodology and tools we are going lo use. 
In Chapter 2, Problem statement, it defines the description, definition and delimitations about 
the problem. Also it has objectives, justification, background, hypothesis and variables about 
the research. 
In Chapter 3 , System Analysis , we talk about the study of the processes with !he business 
proposal, we define requirements. In addition we define business processes with their 
description and the system modeling ( use case diagrams , class diagrams , sequence 
diagrams). 
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In Chapter 4 , Design of the system architecture, we show the database modeling through 
the entity relationship diagram and design of user interfaces . 
In Chapter 5, lmplementation and Performance Testing System, it shows lmplementation of 
the system architecture also Testing and Validation System. 
In Chapter 6, Quality and Safety of the software, it has the ISO Standards and Safety of 
Database, Software and Hardware. 
In Chapter 7, Assessment Project, it is about the costs and benefits of the project and 
Evaluation of Value Added (EVA) 
Finally we have conclusions and recommendations. 
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CAPITULO t, DA TOS GENERALES 
1 
1.1. De la Empresa 
1.1.1.Misión 
Satisfacer las necesidades de análisis clínicos de la comunidad; oportuna y 
adecuadamente con atención cálida y personalizada procurando alcanzar 
niveles de excelencia en la prestación de nuestros servicios 
1.1.2. Visión 
En el Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C, se espera, para el 
2018, ser reconocido como la empresa líder en el servicio de laboratorio de 
análisis clínicos, que brinda mayor calidad al mejor precio. 
1.1.3.Base Legal 
Los Laboratorios de Análisis Clínicos tienen su sustento en las siguientes bases 
legales: 
1. Decreto Legislativo N" 584 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Salud, Art. 30 del Instituto Nacional de Salud. 
2. Ley N" 26842, Ley General de Salud: Art. No 86. 
3. Decreto Supremo N" 002 92 SA. Art. No 99 del Reglamento. 
4. Resolución Ministerial N" 178-96 - SAIDM Art. N" 32 del reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud. 
5. Resolución Ministerial N' 236-96 - SAIDM que establece y oficializa la 
Organización del Sistema de la Red Nacional de 
Laboratorios de Referencia en Salud Pública. 
6. Resolución Ministerial 090-99 - SAIDM que autoriza la organización de la Red 
Metropolitana de laboratorios Intermedios (24/ 02 1 99) 
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1.1.4. Estructura Orgánica 
AREA GERENCIA GENERAL COIITABLE 
LABORATORIO 
DEANALISIS 
CLINICOS 
HEMA TOLOGIA 
TOMA DE 
MUESTRAS 
BIOQUIMICA SERVICIO DE 
EXTRACCION 
DOMICILIARIA 
MICROBIOLOGIA 
INMUNOLOGIA 
ANATOMIA 
PATOLOGICA 
Figura 1.- Estructura Orgánica 
1.1 .5. Estructura Funcional 
1.1.5.1. Funciones del Tecnólogo Médico 
SUB GERENCIA 
AREA 
• Planificar, ejecutar y evaluar diferentes exámenes, técnicas y 
procedimientos en los cuales se apoya el diagnóstico y tratamiento 
de diversas patologías, participando así en la protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud. 
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• Supervisar, capacitar e intervenir en el control de las actividades del 
personal a su cargo en el campo de la Tecnología Médica. 
• Dotar de recursos humanos necesarios para el buen funcionamiento 
de su servicio, de la provisión de insumas y mantención de equipos e 
instrumental. 
• Cumplir con los protocolos y procedimientos del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
• Implementa, ejecuta y evalúa nonnas de bioseguridad para prevenir, 
evitar y minimizar riesgos propios de la ejecución de exámenes y 
procedimientos clínicos, con el fin de proteger a las personas y al 
medioambiente. 
•lnfonnar del desarrollo de sus actividades y del uso de los equipos, 
reactivos, materiales e insumas a la Gerencia del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
1.1.5.2. Funciones del Técnico en Laboratorio 
• Recibir y trasladar muestras y/o piezas anatómicas recolectadas 
para su estudio. 
• Registrar y archivar resultados e infonnes de los estudios 
procesados en el laboratorio. 
• Apoyar en lavado y esterilización del instrumental utilizado en el 
laboratorio. 
• Registrar las muestras que fueran remitidas al laboratorio, así como 
el resultado final de estas. 
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• Apoyar en la realización del inventario de los materiales y equipos. 
• Apoyar en el control y mantenimiento de los equipos y trámite para el 
abastecimiento del material. 
• Eliminar las muestras residuales y mantener el orden y limpieza del 
ambiente de trabajo. 
• Efectuar el control estadístico de los estudios solicitados e 
informados por el laboratorio. 
•Informar del desarrollo de sus actividades al Tecnólogo Doctor. 
• Otras funciones que le asigne el Tecnólogo Doctor. 
• Cumplir con los protocolos y procedimientos del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
1.1.5.3. Funciones de la Recepcionista 
• Cumplir con los protocolos y procedimientos del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
• Organizar y coordinar las atenciones, reuniones y concertar citas, 
preparando la agenda de trabajo y la documentación respectiva. 
• Redactar las actas y hacer el seguimiento de los acuerdos tomados 
en las reuniones de Sub-Gerencia. 
• Digitar toda clase de documentos y prepararlos para la firma del Sub-
Gerente. 
• Redactar los documentos requeridos por el Sub-Gerente de la 
División, de acuerdo a modelos preestablecidos y/o instrucciones 
impartidas. 
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1.2. Marco Teórico 
• Tomar dictado de los documentos que le asigne el Sub-Gerente del 
Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
• Analizar, clasificar, registrar, distribuir e indicar el archivo de la 
documentación que ingresan y/o egresan. 
• Elaborar, proponer e implementar normas y procedimientos de 
trámite documentarlo y archivo. 
• Atender llamadas telefónicas. 
• Solicitar los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el 
funcionamiento del Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio 
S.A. C. 
• Solicitar los útiles de oficina y mantener el stock mlnimo necesario, 
encargándose de su distribución. 
• Fotocopiar documentos importantes y responsabilizarse de su 
custodia. 
•Informar del desarrollo de sus actividades al Sub-Gerente del 
Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. 
• Otras funciones que le asigne el Sub-Gerente Laboratorio de 
Análisis Clinicos San Antonio S.A.C. 
1.2.1. Fundamentos Teóricos 
1.2.1.1. Marco Referencial 
Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C -Sultana 
• Gerente: Avila Vda. de Meca Esther 
• Sub Gerente: Avila Meca Luz Magdalena 
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Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C es una empresa que 
está ubicada en Av. Santa Rosa Nro. 348, se dedica a la toma y análisis 
de muestras de sangre y líquidos biológicos, cuyos resultados 
contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los 
problemas de salud de los pacientes. 
El Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C, inició sus 
actividades el 12 de Octubre del 2009 y desde entonces se han 
capacitado y actualizado en forma permanente, incorporando la 
tecnología necesaria que les permite brindar un servicio de calidad. 
Nació, en definitiva, con el propósito de convertirse en un servicio líder 
en recurso humano y equipamiento tecnológico, con el único objetivo de 
dar el mejor servicio posible y personalizado a todos y cada uno de sus 
potenciales pacientes, ambulatorios y derivaciones de terceros, colegas 
e Instituciones que por diferentes motivos no realizaban prácticas de 
complejidad. Para ello se seleccionó el personal con rigurosa exigencia 
en cuanto a formación y capacitación para poder alcanzar esa meta. 
Se conformó, así, un sólido equipo de trabajo consustanciado con un 
proyecto a largo plazo y el compromiso de satisfacer plenamente todas 
las demandas de la zona, donde la atención personalizada, permanente 
capacitación, incorporación de moderna tecnología y estrictos controles 
de calidad son la columna vertebral para la concreción de este 
ambicioso proyecto, que les permitiera contar con un adecuado y 
competente recurso humano, tecnológico, de organización y gestión, y 
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poder, así, desarrollar procesos eficientes y seguros que brinden 
servicios que den satisfacción al paciente. 
Es propósito del Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C 
adoptar una actitud de permanente superación con la finalidad de 
ampliar y mejorar día a día, tanto la calidad como la cantidad de los 
servicios ofrecidos, asumiendo el compromiso de una constante 
modernización de su equipamiento, atención personalizada, 
permanente actualización, y capacitación técnico-profesional, para dar, 
así, una respuesta rápida y eficiente a las más diversas demandas de la 
medicina actual. 
La política del Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A. está 
centrada en aplicar sus esfuerzos en: 
• La Calidad del servicio brindado por personal capacitado y 
Precisión de los resultados con equipos de alta tecnología. 
• La rapidez en la entrega de resultados. 
• El asesoramiento al paciente. 
• Información confiable para que el doctor tratante formule un 
diagnóstico preciso. 
• La responsabilidad en la cobertura de los servicios ofertados 
Las áreas de Tecnología Médica que trabaja El Laboratorio de Análisis 
Clínicos San Antonio S.A.C son las siguientes: 
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• Hematología 
• Bioquímica 
• Microbiología 
• Inmunología 
• Anatomía Patológica 
Los equipos de laboratorio que se utilizan para el procesamiento de 
muestras en el Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio SAC son: 
EQUIPOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Analizador 
Semiautomatizado 
CHEM7 
• Selección de 10 modos que cubren absorbencia, cálculos lineal y no 
lineal, para1 punto, 2 puntos, rata A y 1 punto muestra de blanco 
• Elabora dos niveles de Control de Calidad programables para pasar 
diariamente y gráficas de L-J mensuales 
• Largo, Alta resolución, gráfico, display con luz. 
• Guarda datos hasta por 1000 resultados 
• Estabilidad en reactivo, fácil chequeo 
• Abierto 200 Test para programar. 
• Presentación gráfica de curvas no lineales 
• Facilidad en búsqueda de resultados 
• Ayuda ONLINE 
• Maneja Reloj en tiempo real 
• Muestra en Display, temperatura de cubeta. 
• Fácil compra de reactivos. 
• Lámpara Pre-alineada para su fácil reemplazo 
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1 
Centrífuga de 8 
tubos 
Microcentrífuga 
para 
Microhematocrito 
Microscopio 
• Espacio para 8 tubos de 15ml de capacidad o más 
• Sistema de seguridad para la apertura de la tapa 
• Detección y protección de desbalance en el rotor 
• Nivel de ruido no mayor a 60dB A 
• Controlado por micro procesador 
• Programación de los parámetros: velocidad y tiempo 
• Velocidad máxima alcanzable con rotor angular entre 3500 y 7000 rpm 
• Apto para trabajar a 220 VAC/60 Hz 
• Alojamiento metálico 
• Sistema de bloqueo de la tapa durante el funcionamiento 
• Rotor para microhematocritos con tapa para una capacidad de 24 
capilares 
• Velocidad del rotor entre 11000 a 14500 rpm 
• Requerimiento de energía de 220 VACo VAC, 60Hz; con toma a tierra 
• Sistema óptico de corrección finita 
• Ajuste macrometrico y micrométrico mediante perillas 
• Control de enfoque para condensador 
• Parámetro de operación y/o medición de los objetivos ( 4X tipo 
acromático o superior, de 1 OX tipo acromático o superior, de 40X tipo 
acromático o superior, de inmersión 1 OOX/A.n 1.25 oil Tipo acromático o 
superior 
• Dos oculares de campo ancho 10X 
• Sistema de compensación dióptrica en al menos uno de ellos 
• Condensador con filtro de luz de día (azul), con diafragma iris, 
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Esterilizador 
condensador (ABBE) de campo claro 
• Lámpara halógena de 20 watts o más 
• Energía eléctrica requerida de 22()-230 VAC/60 Hz 
• Construido en acero 
• Panel digital 
• Funciones manejadas por microprocesadores que controlan 4 
programas de esterilización. 
• Funcionamiento automático por medio de programas prefijados y 
posibilidad de operación manual de temperatura y tiempo. 
• Función de aire forzado por convección que permite tener una 
temperatura interior uniforme. 
• Temperaturas pre-programadas de 170 y 180 grados Celsius. 
• Temperaturas manuales pueden ser elegidas. 
• Tiempos de esterilización de 60, 90, 120 y 150 minutos. 
• Dotado de 4 bandejas de acero perforadas. 
• Medidas externas 44x33x29 cm 
• Medidas internas 30x20x21cm 
• Medidas de Bandejas 30x19x18xcm. 
• Consumo de energia aproximado 600 watts. 
Tabla 1.· Equipos de Laboratorio 
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Analizador Semiautomatizado CHEM 7 
Chem 7 es un Equipo semi automatizado para análisis químico, cuenta 
con un teclado que le permite la fácil identificación de pruebas (Eiisas, 
Hormonas, Perfil de Coagulación, etc.). 
Tiene un sistema de aspiración con un rango de volumen de 200 a 999 
mL, capaz de procesar pruebas de química clínica, turbidimetría, 
coagulación y ELISA, sistema óptico de alta tecnología que lo hace un 
equipo más versátil en su campo. Su Software amigable le permite una 
fácil comunicación con el operador, ofreciendo la mayor rapidez y 
eficiencia en el trabajo diario. 
Microcentrífuga para microhematocrito: 
Es un equipo que permite la determinación del porcentaje volumétrico 
de eritrocitos en sangre. Para conseguirlo, la sangre se centrifuga en 
tubos capilares para hematocrito hasta que se alcanza la densidad 
máxima de compactación celular. Después de la centrifugación se 
efectúa la lectura del valor de hematocrito mediante un disco especial 
de evaluación. 
Otros campos de aplicación de esta centrífuga especial son la 
preparación de la sangre para la determinación fotométrica de la 
concentración de bilirrubina en plasma y la centrifugación de tubos 
capilares especiales para el análisis cuantitativo de la capa leucocitaria. 
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El microscopio 
Es un instrumento de laboratorio el cual nos permite ver objetos que el 
ojo humano no puede distinguir, por ser estos extremadamente 
pequeños. 
El microscopio óptico utiliza una o más lentes para conseguir una 
imagen aumentada del objeto en observación (muestras en seco como 
hemograma, gota gruesa ó muestras en fresco como sedimento 
urinario, secreciones vaginales, muestras de heces), aprovechando el 
fenómeno de la refracción; las lentes son vidrios (aunque también se 
fabrican de plásticos u otros materiales traslúcidos) con forma de 
"lenteja" (de allf su nombre), forma que cambia la dirección de la luz que 
incide sobre ellos. 
Centrifuga de 8 tubos 
Es un equipo que pone en rotación una muestra depositada en un tubo 
con la intención de separarla en sus componentes en función de su 
densidad en cuestión de minutos. 
Este tipo de equipos es ampliamente utilizado, en aplicaciones por 
ejemplo de separación de plasma y suero. 
La centrífuga está compuesta por varias partes. La principal es como tal 
la centrífuga, que la constituye el motor y la carcaza o cámara donde se 
lleva a cabo el proceso de centrifugación y que contiene los controles 
para realizar la operación. Otra parte es el rotor o cabezal, sobre él se 
colocan los adaptadores o camisas de acuerdo al tamaño del tubo o 
frasco que contenga la muestra que se va a trabajar. 
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Actualmente la mayorla de las centrífugas son de operación digital, 
aunque aún existen algunos modelos básicos controlados 
analógicamente como es el caso de la centrífuga que utiliza el 
laboratorio en estudio. 
Horno Esterilizador 
Es un dispositivo eléctrico utilizado para la esterilización que forma parte 
del equipamiento de laboratorio. El horno esterilizador utiliza calor seco 
para esterilizar los objetos que se introducen en él. En general, pueden 
funcionar con temperaturas comprendidas entre 50 y 300.C(de 122 a 
572F"). 
1.2.1.2. Workflow 
El Flujo de Trabajo (workflow en inglés) se encarga del estudio 
operacional de una actividad de trabajo, desde su estructura, cómo se 
realiza, orden correlativo, sincronización, cómo fluye la información 
soportada y el seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
Su uso automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas 
utilizadas para la ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del 
estado de cada una de sus etapas y la aportación de las herramientas 
necesarias para gestionarlo. 
Se pueden distinguir tres tipos de actividad: 
• Actividades colaborativas: Trabajo en conjunto sobre un mismo 
repositorio de datos con el fin de obtener un resultado común. 
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• Actividades cooperativas: Los usuarios trabajan sobre su 
propio conjunto particular, y establecen los mecanismos de 
cooperación entre ellos. 
• Actividades de coordinación. Los usuarios unen su esfuerzos 
y trabajan en una tarea común, es la acción de asegurar que el 
equipo está trabajando eficientemente y en conjunto para 
alcanzar una meta con la distribución de tareas y revisión de su 
ejecución. 
1.2.1.3. Reingeniería de Procesos 
Es el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los 
procesos del negocio para lograr mejoras espectaculares dentro de 
medidas críticas y contemporáneas de desempeño, tales como costo, 
calidad, servicio y rapidez. 
Los principales objetivos de la Reingeniería de Procesos son: 
• Mayor beneficio económico, debido a la reducción de costes 
asociados al proceso. 
• Mayor satisfacción del cliente, debido a la reducción del 
plazo de servicio y mejora de la calidad del producto/servicio. 
• Mayor satisfacción del personal, debido a una mejor definición de 
procesos y tareas 
• Mayor conocimiento y control de los procesos 
• Disminución de los tiempos de proceso del producto o servicio. 
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• Mayor flexibilidad frente a las necesidades de los clientes. 
VENTAJAS 
• Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 
• Si existe reducción de productos defectuosos, trae como 
consecuencia una reducción en los costos, como resultado de un 
consumo menor de materias primas. 
• Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la 
competitividad, lo cual es de vital importancia para las actuales 
organizaciones. 
• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 
tecnológicos. 
• Permite eliminar procesos repetitivos. 
DESVENTAJAS 
• Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 
organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que 
existe entre todos los miembros de la empresa. 
• Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para 
obtener el éxito es necesaria la participación de todos los 
integrantes de la organización y a todo nivel. 
• En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa 
son muy conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un 
proceso muy largo. 
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ETAPAS DE LA REINGENIERIA 
Se siguen distintas etapas o fases que son: 
MOVILIZACIÓN 
• Motiva a las personas a realizar las tareas 
• Annar el equipo de trabajo 
• Acordar la metodología del trabajo y el plan de tareas 
IDENTIFICACIÓN 
• Identificar el proceso clave del negocio 
• Para identificar y entender mejor los procesos se les pueden 
poner nombres que identifiquen su estado final y inicial. 
• Manufactura 
• Desarrollo del producto 
• Ventas 
• Despacho de pedidos 
• Servicio 
ELECCIÓN 
• Identificar atendiendo el impacto sobre el negocio. 
• Los procesos a ser rediseñados 
DISEAO 
• En esta fase se efectúa el diseño o rediseño de los procesos 
seleccionados y se definen los requerimientos en materia de 
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personal o soporte informático, así como las modificaciones 
que precisa la estructura que soportara nuevos procesos en 
base al análisis (la determinación de tareas redundantes, 
cuellos de botella en el flujo del trabajo, controles que no 
agregan valor). 
1.2.1.4. Mejora de Procesos 
La mejora de procesos de negocios busca implantar en la 
organización una metodología para la mejora estratégica de sus 
procesos clave de negocio, haciéndolos más efectivos, eficientes y 
flexibles, capaces de adaptarse a un ambiente de cambios 
permanentes. ¿Cómo? Realizando el despliegue de los procesos en 
congruencia con la estrategia definida, estableciendo métricas, 
definiendo controles, detectando debilidades e implementando 
soluciones que promuevan la mejora continua en la consecución de 
los objetivos de la compañia. 
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Figura 2.- Mejora de Procesos 
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¿Por qué es importante? 
La mejora de procesos es importante porque pennite: 
• Asegurar que los procesos de negocios sean congruentes con 
la dirección estratégica de la empresa. 
• Centrarse en los procesos realmente relevantes para el éxito 
del negocio. 
• Proporcionar una visión transversal de la organización, 
complementaria a la visión vertical habitual de los 
organigramas. Se asegura de que se contemplan las 
expectativas y requerimientos de los clientes. 
• Detenninar el más eficiente y efectivo uso de los recursos. 
• Mejorar la entrega de servicios. 
• Asegurar que los cambios sean aceptados e implantados como 
se intenta. 
• Garantizar la estandarización de las operaciones. 
• Brindar mayor dinamismo a la implementación de los cambios 
necesarios. 
• Facilitar la identificación temprana de riesgos en el 
cumplimiento de objetivos, gracias al seguimiento sistemático 
del rendimiento de los procesos y al conocimiento del grado de 
contribución de cada uno de ellos al logro de los objetivos. 
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1.2.1.5. Metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP) 
El Proceso Unificado Racional (Rational Unified Process en inglés, 
habitualmente resumido como RUP) es un proceso de desarrollo de 
software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, 
constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de 
cada organización. 
Las fases RUP son: 
• Inicio: Se hace un plan de fases, se identifican los principales 
casos de uso y se identifican los riesgos. Se define el alcance 
del proyecto 
• Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los 
casos de uso y se eliminan los riesgos 
• Construcción: se concentra en la elaboración de un producto 
totalmente operativo y eficiente y el manual de usuario 
• Transición: se Instala el producto en el cliente y se entrena a 
los usuarios. Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos 
requisitos a ser analizados. 
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Ventajas 
• La ventaja principal de RUP es que se basa todo en las 
mejores prácticas que se han intentado y se han probado en el 
campo. 
• Mitigación temprana de posibles riesgos visible en las primeras 
etapas. 
• Temprana retroalimentación que se ajuste a las necesidades 
reales. 
• Gestión de la complejidad. 
• Conocimiento adquirido en una iteración puede aplicarse de 
iteración a iteración. 
Desventajas 
• Por el grado de complejidad puede no resultar muy adecuado. 
• El RUP es generalmente mal aplicado en el estilo cascada. 
• Requiere conocimientos del proceso y de UML. 
1.2.1.6. Bases Teórico Científicas 
Gestión: 
• Comprende definir e identificar las tareas a desarrollar en un 
determinado proceso, prever las necesidades derivadas de las 
mismas, organizar los medios disponibles, programar los trabajos 
que deben efectuarse, asignar los recursos necesarios para ello, 
ejecutar las órdenes recibidas, supervisar el cumplimiento de las 
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mismas y adoptar las medidas para corregir las desviaciones que 
respecto al plan de trabajo puede producirse.[ Salvador Capuz 
Rizo, Eliseo Gómez-Senent Martfnez, Alvaro Torrealba López -
2000] 
Control: 
• Por la palabra "controf se entiende, el proceso de gestión 
necesario para fijar y hacer cumplir unas normas. El dispositivo 
básico del control es el circuito de realimentación, ampliamente 
utilizado en organismos biológicos, mecanismos industriales y 
sistemas de gestión. En todos estos casos, el circuito de 
realimentación sirve para descubrir cambios adversos, identificar 
las causas de estos cambios y tomar medidas para eliminar esas 
causas.[ J. M. Juran, Frank M. Gryna, R.S. Bingham -1990] 
Laboratorio: 
• Se define como el espacio cerrado donde predominan máquinas 
e instrumentos especializados. [claudia ortega ,2000]. 
• Es un medio creado por el cientffico que le permite controlar en 
forma directa a las variables que .pueden intervenir en el fenómeno 
que estudian. [Silvia Barreto ,2006]. 
Análisis clínicos: 
• El análisis clínico consiste en un 
examen cualitativo y cuantitativo de determinadas sustancias de 
nuestro organismo con el objetivo de determinar si sufrimos 
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algún trastorno o anomalía según una referencia estándar. [Hans 
Petar Seelig, Marion Meiners- 2004] 
• Los Análisis Clínicos, son una serie de estudios laboratoriales, 
realizados sobre muestras orgánicas tales como sangre, orina, 
heces, con el fin de llegar a diagnosticar, vigilar un tratamiento, 
establecer un pronóstico, de acuerdo a las caracteristicas de estas 
muestras. [Roberto Chediak- 1990) 
1.3. Metodologías y Herramientas a utilizar 
Desarrollar un software moderno requiere el uso de diferentes herramientas que en 
su conjunto nos pennita obtener el mejor producto. La implementación de dicho 
software necesita de un gestor de base de datos, para su elección es necesario 
realizar un análisis acerca de las bondades que muchos de estos gestores nos 
ofrecen puesto que nos deben pennitir el almacenamiento de infonnación, velar 
porque se pueda disponer de ella en cualquier momento, que la infonnación sea 
correcta desde un punto de vista lógico y que sólo pueda ser accedida por las 
personas adecuadas. Siendo así Mysql un gestor que mejor se ajusta al usuario, ya 
que a diferencia de Postgresql, este gestor es utilizado en gran cantidad de 
proyectos. De esta manera, si alguien piensa usar, contribuir, o empezar un proyecto 
de código abierto, MySQL es una buena opción, debido a que será mucho más fácil 
conseguir que otros desarrolladores participen en nuestros proyectos. También se 
sabe que existen muchos más cursos online que enseñan MySQL que PostgreSQL. 
Además, es más fácil pedir prestado código de proyectos de código abierto si está 
usando MySQL. 
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Muchas de las aplicaciones empresariales no solo necesitan de un gestor de base de 
datos, depende además de un Servidor Web (Tomcat) que se adecue a las 
potencialidades de lo servlets( módulos escritos en Java) y principalmente de una 
completa plataforma de programación como lo es Eclipse, que nos proporcione un 
entamo de desarrollo integrado, que contiene todas las herramientas y funciones 
necesarias para el programador. Contar con un marco de trabajo para desarrollar 
aplicaciones de forma rápida y fácil también es una prioridad y que mejor que Open 
Xava que permite desarrollarlas bajo licencia LGPL 
1.3.1.JAVA 
Java es un Lenguaje Orientado a Objetos. Esto significa que posee ciertas 
caracterlsticas que hoy en dla se consideran estándares en los .lenguajes 00 
(Orientado a Objetos): 
• Objetos 
• Clases 
• Métodos 
• Subclases 
• Herencia simple 
• Enlace dinámico 
• Encapsulamiento 
Para poder realizar una programación Orientada a Objetos es necesario 
primero diseñar un conjunto de clases. La claridad, eficiencia y mantenibilidad 
del programa resultante dependerá principalmente de la calidad del diseño de 
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clases. Un buen diseño de clases significará una gran economía en tiempo de 
desarrollo y mantenimiento. 
Java es un lenguaje multiparadigma (como muchos otros lenguajes de 
programación). Uno no necesita hacer un diseño de clases para programar una 
aplicación de mil líneas. 
Una ventaja potencial más importante de un lenguaje 00 son las bibliotecas de 
clases que se pueden construir para él. Una biblioteca de clases cumple el 
mismo objetivo de una biblioteca de procedimientos en un lenguaje C. Sin 
embargo, una biblioteca de clases es mucho más fácil de usar que una biblioteca 
de procedimientos, incluso para programadores sin experiencia en orientación a 
objetos. Esto se debe a que las clases ofrecen mecanismos de abstracción más 
eficaces que los procedimientos. 
Java es Multiplatafonna, los programas en Java pueden ejecutarse en 
cualquiera de las siguientes plataformas, sin necesidad de hacer cambios: 
• Windows /95/NT/Etc. 
• Power/Mac 
• Unix (Solaris, Silicon Graphics, etc.) 
La compatibilidad es total: 
• A nivel de fuentes: El lenguaje es exactamente el mismo en todas las 
plataformas. 
• A nivel de bibliotecas: En todas las plataformas están presentes las mismas 
bibliotecas estándares. 
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• A nivel del código compilado: el código intermedio que genera el compilador 
es el mismo para todas las plataformas. Lo que cambia es el intérprete del 
código intermedio. 
En Resumen podrfamos decir que Java es un lenguaje que ha sido diseñado 
para producir Software: 
• Confiable: Minimiza los errores que se escapan en la fase de prueba. 
• Multlplatafonna: Los mismos binarios funcionan correctamente en 
Windows/95 y /NT, Unix/Motif y Power/Mac. 
• Seguro: Applets recuperados por medio de la red no pueden causar dalla a 
los usuarios. 
• Orientado a Objetos: BenefiCioso tanto para el proveedor de bibliotecas de 
clases como para. el programador de aplicaciones. 
• Robusto: Los errores se detectan en el momento de producirse, lo que 
facilita la depuración 
1.3.2.0pen Xava 
OpenXava es un marco de trabajo de código abierto para desarrollar 
aplicaciones de gestión interna (como es la nuestra) de una forma efectiva. 
Permite el desarrollo rápido y fácil de mantenimientos y listados pero, a su vez, 
es lo suficientemente flexible para desarrollar complejas aplicaciones de gestión 
de la vida real. 
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La esencia de OpenXava es que el desarrollador define en vez de programar, y 
el marco provee autométicamente la interfaz de usuario, el acceso a los datos, el 
comportamiento por defecto, etc. De esta manera, todo lo común se resuelve 
fécilmente. pero siempre el desarrollador tiene la posibilidad de programar 
manualmente cualquier parte de la aplicación, de esta forma es lo bastante 
flexible para resolver los casos particulares. OpenXava esté basado en el 
concepto de componente de negocio(incluye todos los artefactos de software 
necesarios para definir un concepto de negocio). 
Open xava trae preparado un servidor Tornea! para la etapa de desarrollo 
1.3.3. Eclipse (lOE) 
Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 
de programación de código abierto multiplataforrna para desarrollar lo que el 
proyecto llama • Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 
"Cliente-liviano" basadas en navegadores .. Esta plataforma, tipicamente ha sido 
usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés lOE). 
Eclipse ofrecen diferentes versiones pre configuradas ajusténdose a las distintas 
necesidades de programación. Hasta fecha hay 12 versiones disponibles de 
Eclipse, pero la utilizada para el desarrollo de nuestro proyecto ha sido la versión 
Kepler. 
1.3.4. Tomcat 
Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tornea! no es 
un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, 
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que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a 
menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 
Tomcat puede funcionar como servidor web por si mismo. En sus inicios existió 
la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo 
recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mlnimos de 
velocidad y gestión de transacciones. Hoy en dla ya no existe esa percepción y 
Tomcat es usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de 
tráfico y alta disponibilidad. 
Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 
que disponga de la máquina virtual Java. 
1.3.5.MySql 
MySql MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database 
Management System, DBMS) para bases de datos relacionales. Asi, MySQL no 
es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de bases de 
datos. 
Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta 
sistemas relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos 
relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y organizar la infonnación. 
MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 
entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 
programación más utilizados como PHP, Pert y Java y su integración en distintos 
sistemas operativos. 
También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace 
que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, 
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pudiendo descargar su código fuente. Esto ha favorecido muy positivamente en 
su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. 
Actualmente podemos encontramos con varios servidores de base de datos: 
• Oracle 
• Db2 
• Mysql 
• Sql server 
Todos ellos desempeñan la misma función pero tienen diferentes propiedades y 
herramientas que distinguen claramente uno de otros. 
Podemos enumerar una serie de propiedades comunes que demuestran que 
Mysql es más que un servidor de base de datos capaz de acoplarse a nuestro 
proyecto. 
• MySQL software es Open Source, 
• Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los 
gestores con mejor rendimiento. 
• Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de 
datos, ya que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en 
una máquina con escasos recursos sin ningún problema. 
• Facilidad de configuración e instalación. 
• Soporta gran variedad de Sistemas Operativos 
• Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 
producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está. 
• Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Servar 
sea altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet 
• El software MySQL usa la licencia GPL 
• 
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1.3.6.1report 
IReport es un programa que ayuda a diseñar informes a los usuarios y 
desarrolladores que utilizan la biblioteca JasperReports. 
A través de una interfaz gráfica de usuario rica y muy fácil de usar, IReport 
ofrece todas las funciones más importantes para crear informes agradables en 
poco tiempo. IReport puede ayudar a las personas que no conocen la biblioteca 
JasperReports crear informes complejos y aprender la sintaxis XML, echar un 
vistazo al código generado. IReport está escrito en Java. 
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CAPITULO 11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1. Problema 
La era tecnológica se inició con sistemas personalizados es decir programas 
mono usuarios capaces de satisfacer las necesidades particulares de una 
empresa, los mismos que fueron implantados en grandes organizaciones. Con el 
pasar del tiempo la tecnologia fue avanzando y llego la arquitectura cliente 
servidor dividiéndose en dos partes: la interacción con el usuario y la parte 
destinada al procesamiento de información centralizada. 
El crecimiento de las organizaciones dio como resultado el tener información en 
distintos lugares geográficos, medianta lo cual surgió la necesidad de crear 
aplicaciones capaces de manejar esta información en tiempo real. Como solución 
a esta necesidad surgieron las aplicaciones distribuidas, en el cual los procesos 
se realizan independientemente facilitando al usuario el uso de estas aplicaciones 
por medio de software. 
El avance tecnológico ha creado la necesidad de automatizar los procesos en las 
organizaciones para facilitar la administración y distribución de la información. La 
mayoria de las empresas han optado por automatizar los procesos referentes al 
manejo de información, y los laboratorios no son ajenos a este cambio, lo que 
hace necesario disponer de sistemas informatizados para minimizar la perdida de 
la información y la gestión de la documentación que faciliten el cumplimiento de 
las normas de calidad y garanticen la seguridad de la documentación y el acceso 
a ella por parte de los usuarios del laboratorio. 
Con el propósito de alcanzar dichas exigencias se hará uso de la norma de 
calidad ISO /lEC 27002, que ofrece recomendaciones para realizar la gestión de 
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la seguridad de la infonnación que pueden utilizarse por los responsables de 
iniciar, implantar o mantener y mejorar la seguridad de la infonnación en una 
organización. 
Debido a que el principal motivo de elaborar un sistema infonnatizado, es la 
perdida de infonnación consideramos que el problema no sólo es la cantidad de 
pacientes a los cuales se tes realiza tos análisis ctlnicos sino también aquellos 
pacientes que solicitan profonnas de algunos análisis, entonces esto ascienden 
aproximadamente a 530 pacientes, es decir 500 pacientes luego de solicitar la 
protonna se realizaron los análisis mientras que los 30 sólo averiguaron precios 
significando en ello un empleo de tiempo en la elaboración manual de la profonna 
respectiva la cual demanda aproximadamente entre 5 a 10 minutos dependiendo 
de la cantidad y tipo de análisis consultados, por ello la implementación de un 
sistema pennitirá que la emisión de dichas profonnas sea más rápida y sencilla 
ahorrando o reduciendo el tiempo a la mitad puesto que todo está almacenado en 
una base de datos, generando asl una satisfacción mayor en el paciente y un 
tiempo de espera menor. 
Asimismo, la idea de este proyecto es dar respuesta al problema de 
infonnatización de la empresa, desarrollando un software para el laboratorio "San 
Antonio SAC" que almacene infonnación precisa y confiable de los resultados de 
los exámenes realizados a los pacientes. Dicha infonnación ha Ido incrementando 
en la medida en que el Laboratorio ha ido tomando posición en el mercado de 
esta manera se puede observar que durante un periodo no mayor a 6 meses 
luego de iniciar sus actividades el laboratorio "San Antonio SAC" se mantuvo con 
un promedio de 593 análisis por mes, percibiendo que a la fecha es notorio un 
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incremento en la demanda de análisis clínicos, la cual asciende actualmente a 957 
análisis por mes; lo cual representa un alto aumento en función a su primer y 
segundo año de trabajo, tal como se muestra en la tabla 2 y 3. 
ANO 20091 2010 2011 2012 2013 20142 
OFICINA 920 10015 11380 11549 12485 7657 
TOTAL 920 10015 11380 11549 12485 7657 
Tabla 2.- Numero de Análisis realizados Anualmente (2009-2014} 
ANATOMIA TIPO DE HEMAT. BIQUIMICOS MICRO B. INMUN. OTROS TOTAL 
ANALISIS PATOLOG. 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
345 300 130 130 5 10 
3517 2769 2490 1180 19 40 
3800 3100 2899 1461 30 90 
3880 3139 2910 1480 35 105 
4285 3724 3007 1309 60 100 
2275 2262 1825 1105 100 90 
Tabla 3.- Numero de Análisis Realizados por área (2009-2014} 
Es así que el Laboratorio "San Antonio SAC", apuesta por la informatización de 
sus procesos, buscando estar acorde con la tecnología actual que le permita no 
solo acelerar los procesos, sí no también reducir los costos y brindar un mejor 
servicio. Las organizaciones necesitan una solución que se adapte a sus 
necesidades, que crezcan en la medida en que las empresas crecen y que 
cambien en la medida en que la empresa lo haga. Esto con el fin de responder a 
' El Laboratorio de Análisis Cffnicos "San Antonio S.A.C" entró en funcionamiento en el mes de Octubre del ano 
2009 por lo tanto sólo se está contabilizando 3meses. 
2 0e1 presente ano sólo se está contabilizando de Enero a Agosto. 
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las actuales exigencias propias de la globalización, competitividad y calidad en los 
procesos de los negocios. 
La solución es adquirir sistemas de información, cubriendo así ciertas exigencias 
tales como: 
• Mayor control de la información; saber dónde se ubica y cómo puedes 
recuperarla fácilmente. 
• Limitar los accesos a la misma 
• Facilitar y agilizar el procesamiento; no es lo mismo calcular una proforma 
con lápiz, papel y computadora que en un software 
• Reducir costos; la carga administrativa o productiva del personal se reduce 
cuando automatizas lo que hacen (se tardan menos y puedes reducir 
personal o incrementar producción). 
• Imagen; mejorar la imagen frente a los clientes por la utilización de 
tecnologfa avanzada, que además reduce los plazos de entrega y mejora 
el servicio. 
• Además la gestión documental digitalizada contribuye a la conservación 
del medio ambiente al reducir significativamente el consumo de papel. 
• Mejora la imagen interna y aumenta la motivación de los empleados 
porque minimiza las tareas manuales monótonas y de escaso valor 
añadido. 
2.2. Definición del Problema 
La problemática existente en el laboratorio "San Antonio SAC" radica en la falta de 
control y administración de la documentación correspondiente a: 
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• Ingreso y registro de los pacientes que a diario requieren los servicios de 
análisis clínicos, haciendo dificil mantener un control detallado de cada uno de 
ellos tales como: datos generales, tipo de análisis requerido, referencia (doctor, 
hospital o clínica que lo refiere), nivel de concurrencia, historial de análisis por 
paciente, etc. 
• Registro de los análisis tomados, lo cual servirla para un posterior reporte y 
control de los ingresos obtenidos producto de los servicios, gestión de los 
materiales utilizados, emisión de comprobantes por el pago de servicios, etc. 
• Registro de los resultados de análisis por paciente, tipo de análisis, gestión de 
tiempos de entrega de resultados, entre otros requerimientos. Estos resultados 
actualmente son digitados a través de una máquina de escribir y entregados en 
formatos especlfiCOS de acuerdo al examen realizado al paciente. 
• Ingreso y registro de materiales de oficina e instrumentos de laboratorio. 
Ante todo esto surge la necesidad de tener en el tiempo oportuno, información 
sólida y consistente para la gestión del laboratorio. 
Además, la falta de un sistema informático que permita registrar, controlar y dar 
seguimiento a los resultados de los análisis es una preocupación puesto que en el 
Laboratorio San Antonio SAC, no solo se realizan análisis de entrega inmediata, 
sino también análisis cuyas muestras requieren ser evaluadas por espacios de 
tiempo más prolongados (15 a 20 dlas), como es el caso de las biopsias y los 
marcadores tumorales. 
En caso de no dar solución a este problema, seguirá existiendo una pérdida de 
información en el laboratorio clfnlco. 
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Por lo que se implantará un software, el mismo que procesará y almacenará los 
datos del paciente y resultados de exémenes. Será una herramienta informética 
de gestión eficiente, capaz de brindar información en tiempo real y oportuno, 
permitiendo una mejor administración así como de ser capaz de entregar los 
resultados de los exémenes a los pacientes. 
2.3. Objetivos 
Objetivo General 
Desarrollar un software para la gestión y control de los procesos 
administrativos del laboratorio de anélisls clínicos San Antonio S.A.C. 
Objetivos Especificos 
a) Determinar las especificaciones y/o requerimientos del sistema. 
b) Realizar el estudio y Anélisis de Procesos (WorkFiow). 
e) Proponer una mejora de procesos, aplicando Reingenierla. 
d) Elaborar el modelado de casos de uso y sus respectivas 
descripciones. 
e) Diseñar la estructura del sistema. 
f) Diseñar el modelado del comportamiento del sistema. 
11 Elaborar el modelado de la base de datos. 
b) Diseñar el modelado de la implementación. 
i) Desarrollar los modelos de implementación. 
j) Definir las características de Hardware y Software para el sistema 
implementado 
k) Ejecutar las pruebas 
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1) Aplicar la Norma ISO /lEC 27002 
m) Elaborar una Evaluación de Valor Agregado del Sistema 
2.4. Hipótesis 
El Software Desarrollado permitirá a corto plazo la mejora de los procesos actuales 
que realiza el Laboratorio de Análisis Cllnicos San Antonio S.A.C". 
2.5. Variables 
Variable Independiente 
Software para el Laboratorio de Análisis Cllnicos San Antonio S.A. C. 
Variable dependiente 
Gestión y Control De Los Procesos 
2.6. Indicadores 
Las definiciones operacionales deben ser concebidas como una serie de 
procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable 
definida conceptualmente. Se debe tener en cuenta que lo que se intenta en 
la definición operacional es obtener la mayor información posible de la 
variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al 
contexto. 
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N" lntlicador Ddinición Delinici6n Fuente de Técnicas e Fórmula 
Operacional información Instrumentos de 
Recclección de 
Datos 
1. Tiempo de Delermina el tiempo Regislro de tiempo Regislro de Observación - SumaiDria de 
.,,.._ de promedio le en minutos para liempos FICha de regislro tiempos de_.. de 
.....-os a un que cada paciGnle 1omadosen deiempo& C3da paciaro~~Wnúmero 
pacient<l. demande e la pen¡ong desde el momento unesWac:ión de pacientes 
encargada en digilar el en que se inicia la simulada. observados 
reporte de análisis de un digilalización del 
paciente 
análisis. 
2. Tiempo Determina el tiempo Toempo empleado Dalas Observación • Sumatoria de 
requerido para promedio que kl toma al para realizar la oblenidos de la FICha de registro tiompos de búsqusde 
delerminar el labol atoo io busalr los bU&qooede manual búsqueda de delimlpoo por pacienlelnúmero 
historial de los rESultado& de los en El aJ3demo de losanalisi&de de bú!quecbs-
exilmenas que cxámGnes qua se cor*<ll de anoilisis. 30 J>3CiMies 
un paciente se realizó cada pacienta elegidos al azar 
realice con el fin 
- su primera visita. 
' 
de poder realizar 
un seguimiento y 
evolución de su 
tratamiento. 
3. Número de Determina la canlidad Númomsde- La cantidad de Obse!vación = número de GYentos 
incidencias de errores qua se pordla que se reportas FICha de regislro ocurridos 1 tiempo de 
com-ai cometon en 13 digilación commlan tliTOr6S diiSE<:hada& da liflmpos observación 
momento de de reportas de análisis por mala 
digitar resultados digilación al 
de análisis final del día. 
4. -TiEmpo Determina fll 1íempo T1811lpoenipleado Rogislro de Observación = Sumaloria de 
""!UBrido para la promedio qua kl pare la realizar la tiempos Ficha de regislro tiempos de bUsquada 
i 
obtención de un demanda al encargado ~y 1omadosen de tiempos por pacianll>/número 
duplicado de dellaborlllnrio an buscar obtención de una situación de bUsquedas to1a1es 
! resultados y obtenor los rtlSUilados resul-de simulada. 
' 
' 
requaido5por deunpací<:nteque análisis da un 
un pgcieniEl de requierQ un duplicado do paciente que 
una fecha sus análi!is de una requiere un 
delerminade determina fecha duplicado 
'5. -Tiempo que """ Odermina eltimlpo T181Tlpo ""'flfesdo Registro de Ob!emlt:ión = Sumatoria de 
toma en regi- poomedio que la toma al para registrar a un tiempos Focha de registro tiempos de regislro por 
a un p3áer1lfl encargado en regislrar pacienta 1omadosen da1iempos pc>ciente/número IDial 
datos persontlles y los una situación depecientcs 
respectivos análisis qua simulad3. legisbados 
un pacienle se realízanl 
6. -Nivel da Determim el porcentaj9 Pooceutaje de Datos CUeñolaio =( Numero de 
salisfacción del de satisfaoción de los satisfacción de los ollklnidosde pacientes 
paciente pa-. paciet Itas. encuestase saiísfechosliolal de 
pacientes pacientes 
atendidos\"100 
7. -Nivel de ~al porcentaje PorcenlajQ de Dalos CUsstionario "( Númaro de usuarios 
salisf&cció¡ • de de &atisfacción da los satisfacción de los 
-de satisfochosltolalde 
los usuarios usuarios. usuarios. encuestas a usuarios 
los usuarios encuestados)"100 
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CAPITULO 111. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
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3.1. Estudio actual de los procesos 
En la actualidad el Laboratorio de Análisis Clinicos San Antonio S.A.C, lleva a cabo 
todos sus procesos de manera manual, empezando desde la atención al cliente 
(elaboración de proforma, registro de datos del paciente, generación de una orden, 
registro de pagos) hasta la información del sistema (entrega de reportes de 
resultados a recepcionista, informe de resultados), lo cual implica un empleo de 
tiempo adicional y un menor rendimiento en cuanto a la digitación y entrega física de 
resultados de exámenes ya realizados, los cuales son realizados actualmente por la 
recepcionista. 
El laboratorio de análisis ejecuta 4 procesos: 
• Proceso de Atención el Cliente 
Pacienia enhg& 
lista de análisis 
que desea 
realizarse 
R~ 
recibe lisia de i-----IK 
análisis 
. .. lá éüétii':iá 
los análiois en file de 
análisis 
Plasma 
manualmente 
>-----11i---+! el delalle de 
Inicio 
no 
Fin 
Figura 3.- Proceso de Atención al Cliente 
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Si 
• 
Registra datos en 
libro de c:ontrd 
los precios 
Entrega 
proformaai 
paciente 
• Proceso de Obtención de Muestras: 
Este es un proceso netamente ffsico imposible de automatizar con el uso de la tecnología 
actual. 
• Proceso de Obtención de Resultados 
INICIO 
RESPONSABLE DE 
PROCESAMIENTO 
EVALUALAS 
MUESlRAS 
Figura 4.~ Proceso de Obtención de Resultados 
• Proceso de Información del Sistema 
REcEPciONISTA PLASMA EN nPEA A MAQUINA DE 
INICIO r ( UBRO DE CONTROL LOS 
----
ESCRIBIR RESULTADOS 
RESULTADOS DEL INFORME EN FORMATOS 
RECIBIDO ESTABLECIDOS 
Figura 5.- Proceso de Información del Sistema 
3.2. Propuesta de mejora de los Procesos 
ENTREGA A 
RECEPCIONISTA ACHA DE 
CARACTERISTICAS 
ENCONTRADAS 
ENTREGA 
INFORME A 
CLIENTE 
El Laboratorio de Anélisis Clfnicos San Antonio S.A.C es una empresa orientada a la 
elaboración de exémenes de laboratorio, tiene la finalidad de solventar las 
necesidades de los pacientes obteniendo un diagnostico cllnico, optimo, eficaz y de 
última tecnología. 
En la Figura 9. se representa El modelo contextual del negocio en el que describe el 
macroproceso Recepción y entrega de exámenes clínicos y tres subprocesos 
importantes para la automatización del sistema: 
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FIN ) 
1. Recepción de solicitud de exámenes clinicos 
INICIO 
PACIEN"JE 
ENTREGA 
SOLICITUD U 
ORDEN DE 
EXÁMENES 
RECEPCIONISTA 
'--~RECIBE Y REVISA 1--~ 
r SOLICITUD DE 
EXÁMENES 
SI 
>------NIO 
SI 
,¡, 
SE CREA AL 
CLIENTE, PACIEN"JE,. 
MEDICO TRATAN"JE 
Figura 6.- Recepción de solicitud de exámenes clínicos 
2. Ingreso de resultados 
REGISTRA RESPONSABLE DE )--- PROCESAMIENTO ~ CARACTERISTICAS ~ INICIO EVALUALAS ENCONTRADAS EN 
MUESTRAS CADA MUESTRA 
Figura 7.-lngreso de resultados 
3. Entrega de resultados 
RECEPCIONISTA BUSCA POR 
NUMERO DE OROEN O 
CUENTE 
RECEPCIONISTA IMPRIME 
INFORME DE RESUlTAOOS 
Figura 8.- Entrega de resultados 
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TECNICO DE LÁBORATORiO 
INGRESA Al SISTEMA 
RESULTADOS 
CORRESPONDIEIIITES Al 
ANÁLISIS REALIZADO 
PROFORMA 
ACEPTADA SE 
CONVIER"JE EN 
ORDEN 
Figura 9.· Modelo Contextual del Negocio 
Dentro de los tres subprocesos existen varias actividades que son importantes para 
el modelado del negocio. A continuación se detallará los subprocesos mencionados 
. anteriormente. 
1. Recepción y solicitud de exámenes clínicos 
a. Solicitar datos personales al paciente. 
b. Solicitar datos personales del doctor tratante 
c. Solicitar el pedido de exámenes indicado por el doctor tratante. 
d. Asignación de exámenes al doctor especialista. 
e. Generar comprobante de solicitud de exámenes. 
2. Ingreso de Resultados 
a. Verificación de examen asignado al doctor especialista. 
b. Ingreso de resultados de los exámenes cllnicos. 
c. Verificación y cambio de estado del examen de asignado a finalizado. 
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3. Entrega de resultados 
a. Verificación de resultados de exámenes. 
b. VerifiCación y cambio de estado del examen de finalizado a entregado 
c. Impresión y entrega de resultados de los exámenes. 
Los siguientes procesos que se detallaron anteriormente se implementaran dentro del 
proyecto con la finalidad de automatizar la recepción, el ingreso y la entrega de resultados 
de análisis cllnicos. 
A continuación se explicará más a detalle cada uno de los procesos mencionados: 
Subproceso 1: 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exámenes clínicos 
Subproceso: Recepción y solicitud de exámenes cllnicos 
Tabla 4.· Subproceso 1 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exámenes clínicos 
Subproceso: Recepción y solicitud de exámenes clínicos 
Como se muestra en la figura 3. el proceso se inicia en el área de recepción y atención al 
cliente del Laboratorio de Análisis Cllnicos San Antonio S.A. C. 
Esta área tiene la finalidad de recibir los pedidos de exámenes clínicos solicitados por los 
pacientes, estos pedidos serán ingresados al sistema generando una orden de solicitud de 
exámenes donde se obtendrá los datos personales del paciente, los tipos de exámenes, el 
tipo de entrega de resultados, etc. 
Subproceso 2: 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exámenes clínicos 
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1 Subproceso: ~Ingreso de Resultados 
Tabla 5.- Subproceso 2 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exámenes cllnicos 
Subproceso: Ingreso de Resultados 
1 
El subproceso ingreso de resultados se basa en la asignación del doctor especialista en la 
rama, el cual realizaré el anélisis y resultado del examen anteriormente asignado, este 
resultado seré ingresado al sistema en plantillas predefinidas por la empresa. 
Subproceso 3: 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exémenes cllnicos 
Subproceso: Entrega de resultados 
Tabla 6.- Subproceso 3 
Proceso Principal: Recepción y entrega de exámenes cllnicos 
Subproceso: Entrega. 
El subproceso entrega de resultados se basa en la impresión del resultado del examen para 
el respectivo anélisis del doctor tratante. 
Estando descritos los procesos y subprocesos que definen el sistema, se aplicaré a 
reingenierla, método mediante el cual, en función de las necesidades del laboratorio, se esté 
rediseñando los procesos principales del negocio, de principio a fin, con el objetivo de 
alcanzar mejoras en medidas criticas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez." 
Es asl que a continuación se muestra el Flujograma de Recepción y Entrega de Anélisis 
Cllnicos en el cual se describe como se ejecutaré cada proceso y subproceso, ayudando asl 
a alcanzar mejora en los procesos actuales. 
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1
(! 
. 
•¡ J~ 
PACIENTE 
INICIO) 
ENTREGA 
SOUCITUDU 
RECEPCIONISTA 
ORDEN DE f----l---.t 
EXÁMENES 
RECEPCtONA Y 
REVISA 
SOLICITUD DE 
EXÁMENES 
EXÁMENNO 
=~T:u ¡...ojf-<::::¿EXl~~: 
o 
SI 
1
1 :GENERA SOUCITUD OE: ~ EXÁMENES CON ~».TOS
DEL CUENTE Y M~DtCO 
-TANTE 
TECNICOOE 
LABORATORIO 
PREPARA 
PACIENTE PARA 
EXTRAER 
MUESTRA 
EXTRAE 
MUESTRA 
REAUZA ROTULADO DE 1 
M\JESTRAS 1 
ASIGNA EXÁMEN A L 
TECNOLOGO MEDICO 1 
RECEPCIONA y 
,,~ 
y,.,. 
TECNOLOGO 
MEDICO 
RECEPCIONA 
MUESTRAS 
PARA 
RESPECTl\10 
ANAUSIS 
1 
REAUZAEL 
EXÁMEN 
SOUCITAOO 
1 
ANALIZA E INGRESA 
EL RESULTADO OEL 
EXAMEN EN 
PlANTILLAS 
DEFINIDAS POR LA 
EMPRESA 
NO 
¿RESULT~,.__, 1 
TERMINADOS? 
I 
IMPRESIÓN DE 
RESULTADOS 
IMPRIME Y 
ENTT<EGA 
REPORTE DE 
RESUlTADOS 
lo---1--l Re:Jt.~= oe lo---t--, L ENTT<EGA ce 
EXAMENES RESULTADOS 
OEEXAUENES 
1 
ENTT<EGA lilA 
ELECTRONICA DE 
RESULTADO DE 
EXÁMESDE 
PAC1ENTE 
Figura 10.- Flujograma Recepción y Entrega de Análisis Clínicos 
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3.3. Alcance del Sistema Propuesto 
En la presente investigación, se pretende desarrollar un Sistema de Información para 
Gestionar Análisis Clínicos, pero debemos estar convencidos que merece el esfuerzo 
y que servirá no solo para el correcto funcionamiento del Laboratorio de Análisis 
Clinicos San Antonio SAC, si no para la satisfacción de la comuna Sullanera en 
general, y que además sirva en un Muro no muy lejano como una fuente seria y 
confiable para arrojar estadísticas a nivel de Sullana, en cuanto a las patologías 
existentes en nuestra Ciudad. 
Para esto se debe hacer un estudio para determinar estrategias a nivel empresarial o 
institucional. Al respecto, existen diferentes metodologfas para determinar las 
estrategias empresariales. La Metodologfa RUP (Proceso Unificado de Rational) es 
un producto del proceso de ingeniarla de software que proporciona un enfoque 
disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización en 
desarrollo. Su meta es asegurar la producción del software de alta calidad que 
resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un presupuesto y tiempo 
establecidos. 
3.4. Definición de Requerimientos 
El Análisis de Requerimientos es una tarea de ingeniarla del software que cubre el 
vacfo entre la definición del software a nivel del sistema, y el diseño del sistema. El 
análisis de requerimientos nos permite especifiCar la función y el rendimiento del 
sistema, indica la interfaz del sistema con otros elementos del sistema y establece 
las restricciones que debe cumplir el sistema. El análisis de requerimientos nos 
permitirá refinar la definición del sistema y construir los modelos de los dominios de 
datos, funcional y de comportamiento que van a ser tratados por el sistema. El 
análisis de requerimientos nos proporcionará modelos que pueden traducirse en el 
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diseño de datos, arquitectónico de interfaz y procedimental. Finalmente, la 
especificación de requerimientos nos proporciona (Al diseñador y al Cliente) los 
medios para valorar la calidad una vez que se ha construido el sistema. 
Inicialmente, se ha estudiado la especificación del sistema (En este caso el que se 
realiza en forma manual) y el plan del proyecto del sistema. A continuación se debe 
establecer la comunicación para el análisis de manera que nos garantice un correcto 
reconocimiento del problema. Nuestra meta es el reconocimiento de los elementos 
básicos del problema tal y como los percibe el usuario. 
La evaluación del problema y la síntesis de la solución es la siguiente área principal 
de esfuerzo en el análisis. Se debe definir todos los objetos de datos observables 
externamente, evaluar el flujo y contenido de la información, definir y elaborar todas 
las funciones del sistema, se realizará una entrevista a los usuarios para tener las 
necesidades expresadas por los usuarios y los objetos a cubrir por el sistema. 
Luego de haber realizado las entrevistas al personal responsable del área y a los 
principales usuarios y, de observar los resultados mostrados se han detectado los 
principales problemas y necesidades que se muestran a continuación: 
Problemas: 
• Mal llenado de informe con los resultados de un paciente. 
• Ineficiente almacenamiento de estos resultados. 
• Impresión de la forma correcta y estándar para los resultados de los clientes. 
• Búsqueda de resultados pasados. 
• Contabilizar análisis mensuales. 
• Control de tos análisis de un paciente en el tiempo. 
Necesidades: 
• Contar con una Base de Datos para guardar todos los datos referentes a los 
análisis y lo más importante sus resultados respectivos. 
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• Contar con la información de manera confiable y rápida. 
• Categorizar a los pacientes de manera rápida y oportuna. 
3.5. Modelado del Negocio 
El modelado del negocio no es más que un tipo particular de Diagrama de Caso de 
Uso, donde se muestra el comportamiento y funcionalidad del sistema tal cual ha 
venido funcionando, antes de aplicarle mejoras para su futura implementación en 
Software. 
Por lo tanto, es fácil darse cuenta que modelando el negocio, nos será más factible 
damos cuenta de los cuello de botella, errores, pasos innecesarios o procedimientos 
ausentes. 
3.5.1. Definir los procesos del negocio 
Proceso de Atención al Cliente: La llegada de un paciente puede ser por 
diferentes motivos: el primero es por solicitud de su doctor, el segundo por 
propia voluntad debido a una molestia, y el tercero y último motivo es por un 
chequeo programado con anterioridad. 
La presencia de un paciente origina inicialmente la elaboración manual de 
una profonna del o de los análisis que posiblemente se pueda realizar. 
Si el paciente está de acuerdo con el valor de dicha profonna la 
Recepcionista procederá a registrarlo en el libro de control (datos personales) 
y generar una orden donde se especifica los análisis a realizar. 
A continuación, el paciente realiza el pago respectivo de acuerdo a la orden 
de los análisis y se le otorga una boleta para reclamar el resultado de los 
análisis. 
Proceso de Obtención de Muestras: Estas varian de acuerdo al tipo de 
análisis que se realiza, y por lo general son muestras de sangre, aunque 
también pueden ser de orina, heoes o algún liquido corporal. 
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La muestra es tomada por cualquiera de los técnicos. Inmediatamente, la 
muestra es depositada en un envase apropiado para la misma y es rotulada 
con su código respectivo, para su posterior procesamiento. 
Proceso de Obtención de Resultados: Este paso se inicia con el análisis de 
las muestras. Este análisis puede ser manual o automático de acuerdo al 
caso y al tipo de análisis. 
En el instante de efectuar los análisis, se utilizan los equipos más apropiados 
y necesarios para el óptimo resultado de los mismos. 
Esto otorga una garantía para la obtención de los resultados de las muestras. 
En cuanto al tiempo que demora un análisis, este varia entre unos minutos y 
varios días. El tiempo de demora es de acuerdo al análisis realizado. Los 
análisis más rápidos son aquellos relacionados al Grupo Sangulneo, 
Hemoglobina, etc. Y los que tardan más para la obtención de resultados son 
los cultivos. 
Proceso da lnfonnaclón del Sistema: Concluida la labor de la obtención de 
resultados la tecnóloga médica procede a reportar los resultados a la 
Recepcionista quien digitará los mismos en una máquina de escribir para 
luego depositarlos en un sobre sellado hasta que el paciente proceda a 
reclamarlo. 
En el momento de que el paciente reclama sus resultados, se verifica la 
boleta de pago debidamente cancelada. Si esto ha ocurrido asl, se le 
entregarán los resultados. 
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3.5.2. Definición de los casos de Uso del negocio 
Proceso Atención al Cliente 
Elaboración de Proforma 
B111ve descripción 
Consiste en recibir del paciente la lista de análisis que desea 
realizarse y brindar los precios de cada análisis. 
Descripción paso por paso 
1. Recibir la lista de análisis. 
2. Verificar la existencia de dichos análisis en el laboratorio. 
3. Verificar los precios conespondientes a dichos análisis. 
4. Realizar los descuentos si es necesario 
5. Plasmar manualmente el detalle de los precios de los análisis. 
6. Entregar Proforma al paciente. 
Tabla 7.- Elaboración Proforma 
Registro de Datos del Paciente 
B111ve descripción 
Consiste en registrar los datos del paciente manualmente en un libro 
de control. 
Descripción paso por paso 
1. Solicita datos personales al paciente. 
2. Registrar datos de paciente. 
Tabla 8.- Registro de Datos de Paciente 
Generación de una orden 
B111ve descripción 
Consiste en generar una ficha donde se especifica los datos del 
paciente y los análisis requeridos. 
Descripción paso por paso 
1. Se llena la ficha con los datos personales del paciente. 
2. Se marcan los análisis que el paciente se realizara. 
Tabla 9.- Generación de un Orden 
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Registro de Pagos 
Breve descripción 
Consiste en recepcionar el pago por los análisis a realizar. 
Descripción paso por paso 
1. Se recepciona el concepto de pago. 
2. Se elabora la boleta de pago. 
3. Se registra el pago en el libro del control. 
4. Se entrega la boleta de pago. 
5. Se indica verbalmente al paciente la fecha de recojo de los 
resultados del análisis. 
Tabla 10.- Registro de Pagos 
Proceso Obtención de Muestras 
Toma de Muestras 
Breve descripción 
Consiste en recibir del paciente la muestra o realizar la toma 
correspondiente dependiendo del análisis. 
Descripción paso por paso 
1. Recibir la muestra o extraer la muestra. 
Tabla 11.- Toma de Muestras 
Rotulado de Muestras 
Breve descripción 
Consiste en colocarle al envase de la muestra el nombre del 
paciente y un código (Correlativo). 
Descripción paso por paso 
1. Recibir el envase de la muestra. 
2. Rotulamos el envase colocándole el nombre del paciente y el 
código. 
Tabla 12.- Rotulado de Muestras 
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Proceso Obtención de Resultados 
Análisis de Muestra 
Breve descripción 
Consiste en evaluar cada una de las muestras con los equipos o 
materiales necesarios. 
Descripción paso por paso 
1. El tecnólogo recibe la(s) muestra(s) para ser analizadas. 
2. Registra las características encontradas en cada muestra. 
Tabla 13.- Análisis de Muestras 
Registro de Resultados 
Breve descripción 
Consiste en registrar en la ficha de resultados las características 
encontradas en cada muestra. 
Descripción paso por paso 
1. Realiza el informe correspondiente a los resultados de la 
muestra. 
Tabla 14.- Registro de Resultados 
Proceso Información del Sistema 
Entrega de Reporte de Resultados a Recepcionista 
Breve descripción 
Consiste en entregar la ficha que contiene el informe de resultados 
de los análisis. 
Descripción paso por paso 
1. El tecnólogo entrega el informe de resultados de los análisis. 
2. El recepcionista registra en el libro de control los resultados 
del informe recibido. 
Tabla 15.- Entrega de Reporte de Resultados a Recepcionista 
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Informar Resultado(s) 
Breve descripción 
Consiste en informar los resultados haciendo uso de una máquina 
de escribir. 
Descripción paso por paso 
1. La recepcionista detalla los resultados en un formato el cual 
es llenado con una máquina de escribir. 
2. Los resultados son archivados en un folder de control a la 
espera de ser recogidos. 
Tabla 16.- Informar resultados 
3.6. Modelado del Sistema 
3.6.1. Estructura del Sistema 
Un Sistema de Información completo para una organización es un instrumento 
enormemente complejo que está constituido por un gran número de partes, o 
subsistemas, que interaccionan unos con otros en grado diferente y cuya 
estructuración tiene simultáneamente una dimensión vertical y horizontal. Siendo asf, 
este sistema ha sido desarrollado siguiendo una dimensión vertical cuyo nivel más 
relevante será el operacional dado que se manejan procedimientos de rutina 
relacionados con las distintas actividades de la organización. En este nivel tiene lugar 
el grueso del tratamiento de datos y el sistema mantiene vinculas estrechos con los 
procesos físicos realizados por la organización. 
3.6.2. Definir los procesos del sistema 
Todo sistema tiene un conjunto de procesos, de acuerdo a los requerimientos de los 
usuarios, los cuales llevaran al perfeccionamiento de las actividades de una 
empresa. 
SS 
SISTEMA PROCESO PROCEDIMIENTO 
LABSANA 1. Inicia sesión Valida usuario 
2. Administrar Empresas Crear de Empresas 
Buscar Empresas 
Modificar Empresas 
3. Administrar Análisis Crear Análisis 
Buscar Análisis 
Modificar Análisis 
4. Administrar Clientes Crear Clientes 
Buscar Clientes 
Modificar Clientes 
5. Administrar Doctores Crear Doctores 
Buscar Doctores 
Modificar Doctores 
6. Administrar Preformas Crear Preformas 
Buscar Preformas 
Modificar Proformas 
7. Administrar Resultados de Despliegue de Análisis 
Análisis 
Asignados 
Ingreso de Resultados de 
Análisis 
8. Reportes Análisis por Fechas 
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Análisis por doctor 
especialista o tratante 
Reporte de Pacientes 
Tabla 17.- Procesos del Sistema 
3.6.3. Describir a los actores del sistema 
La definición de actores de sistema se basa en los actores de negocio 
planteados en la etapa de análisis. Estos actores definen la funcionalidad del 
sistema, y determinaran el sistema de permisos y niveles de acceso y 
seguridad. 
registra y busca Doctores; registra, 
busca y modifica profonnas. 
usuarios, pacientes, Doctores, análisis y 
resultados de análisis. 
Tabla 18.- Actores del Sistema 
3.6.4. Diagrama de caso de uso del sistema 
Un Diagrama de Caso de Uso representa lo que hace el sistema y como se 
relaciona con su entamo. Representa además los distintos requerimientos que le 
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hacen los usuarios del sistema, especificando las caracteristicas de funcionalidad 
y comportamiento durante su interacción con los usuarios de otros sistemas. 
Los diagramas de casos de usos se basan en la idea de que la mejor manera de 
comprender un sistema es mediante su descomposición funcional. En tal sentido 
se entiende que estos se acercan más a un análisis estructurado, por lo tanto los 
casos de usos son independientes del paradigma de construcción de software y 
por lo tanto del lenguaje de programación, "pudiendo utilizarse para disefiar un 
sistema con un enfoque estructurado o un sistema con un enfoque orientado a 
objetos•. Esta es una de las razones fundamentales para su amplia aceptación. 
Para conocer la funcionalidad óptima del slstama se utiliza los Casos de Uso 
como se muestra a continuación. 
Figura 11.- Caso de Uso General del Sistema 
A continuación se detallará el Modelo de Contexto a un nivel más especifico 
basándose en cada uno de los casos diagramados anteriormente. 
• Iniciar Sesión 
• Administrar Análisis 
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• Administrar Doctores 
• Administrar Clientes 
• Administrar Proformas 
• Administrar Resultados de Análisis 
• Reportes 
3.6.4.1. Caso de Uso Iniciar Sesión 
j_=------~--* 
Recepd<rista 
«uses>> 
* T i!micD de l...ebomtorio 
Figura 12.- Caso de Uso Iniciar Sesión 
n 
la siguiente tabla se detalla el caso de uso (Iniciar Sesión), en esta se explica la 
forma en que interactúa el sistema con los usuarios. 
Identificación: 1 1 
Nombre 1 Iniciar Sesión 
Descripción: 
Permite a los usuarios iniciar sesión, desplegando el menú del sistema según 
los privilegios y perfiles del usuario que se haya creado, el sistema valida 
si el usuario existe y verifica si el ingreso de contraseña es correcto. 
Actores: Administrador del Sistema, Técnico de Laboratorio y Recepcionista 
Frecuencia: Siempre 
Precondiciones: Los usuarios deben estar reaistrados en el sistema. 
Flujo Normal: 
Ingresar usuario y contraseña (Campos obligatorios) 
El sistema verificará si el usuario y la contraseña son correctos, 
entonces permitirá el acceso normal del usuario. 
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El sistema permite el Inicio de Sesión, desplegando el menú correspondiente 
al perfil de usuario que ingreso. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Usuario: 
1.- Verificar que el usuario sea valido 
2.- Verificar contraseña 
Cambios no almacenados: En el caso de que el usuario cierre la sesión 
sin guardar los cambios realizados, el sistema sigue 
los datos previamente almacenados. 
Tabla 19.- Descripción de Caso de Uso Iniciar Sesión 
3.6.4.2. Administrar Análisis 
manteniendo 
En esta figura se muestra el diagrama general del caso de uso de administración de análisis. 
A continuación se detallan los procesos de la administración del análisis a un nivel más 
específico: 
• Administrar Análisis 
Figura 13.- Caso de Uso Administrar Análisis 
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Caso de Uso de Administrar Anélisis 
En las siguientes tablas se detalla el caso de uso Administrar Análisis. 
Identificación: 12 
Nombre: 1 Crear Análisis 
Descripción: Permite crear nuevos exámenes al sistema 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesion(lnicio de Sesión 1) 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, elige el menú "Categoría de Análisis" , selecciona la 
opción "Nuevo" e inmediatamente se despliega el formulario de ingreso de exámenes con 
los siguientes datos: 
Área del análisis 
Nombre de Examen (Campo obligatorio) 
Descripción de Examen 
Precio 
Indicaciones 
Tiempo 
Unidades 
Valores referenciales 
- El sistema realiza la verificación de campos (Verificar campos de análisis 5) 
- El usuario guarda los datos ingresados. 
- El sistema emite un mensaje de confirmación. 
- El usuario cierra la sesión 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos: Si el examen existe el sistema emite un mensaje indicando que el 
examen ya se encuentra registrado en el sistema. 
campos lmiálidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un menMjé ae 
error indicando que los datos están mal ingresados, y que tiene que volver a ingresar los 
datos nuevamente. 
Datos no Guardados: Si el usuario no guarda los datos ingresados, el sistema no registrará 
los registros al momento de cerrar sesión. 
Tabla 20.- Descripción de Caso de Uso Crear Análisis 
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Identificación: 13 
Nombre: 1 Buscar Análisis 
Descripción: Permite buscar y desplegar los datos de los exámenes que se han registrado 
en el sistema 
Actores: Administrador del Sistema, recepcionista y técnico de laboratorio 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Crear Análisis 2 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, elige el menú ·categoria de Análisis" , selecciona la 
opción "Buscar" e inmediatamente se despliega la pantalla de búsqueda de exámenes, 
permitiendo al usuario realizar la búsqueda por los 
siguientes filtros: 
Nombre del Examen 
Area 
- El usuario solicita la búsqueda 
- El sistema emite un listado con los registros solicitados anteiioñflenté 
- El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: Si los datos no se encuentran registrados anteriormente, el 
sistema emitirá un mensaje indicando al usuario que los registros no han sido encontrados 
según el filtro seleccionado. 
Tabla 21.~ Descripción de Caso de Uso Buscar Análisis 
Identificación: 14 
Nombre: 1 Modificar Análisis 
Descripción: Permite modificar la información de cada uno de los análisis ingresados 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Buscar Análisis 3 
Flujo Normal: 
Previamente realizada la búsqueda, el usuario selecciona, el registro que desea modificar. 
El usuario escoge la opción modificar del sistema 
El sistema despliega el formulario con los datos del examen seleccionado. 
El usuario realiza los cambios 
El sistema verifica los campos (Verificar campos 5) 
El usuario guarda los campos 
El sistema emite un mensaje indicando que los cambios han sido realizados. 
El usuario cierra la sesión 
Fíu]o Aitematlvo: 
Validación de Campos: Si el examen existe el sistema emite un mensaje indicando que el 
examen ya se encuentra registrado en el sistema. 
Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un mensaje de 
error indicando que los datos están mal ingresados, y que tiene que volver a ingresar los 
datos nuevamente. 
Datos no Guardados: Si el usuario no guarda los datos ingresados, el sistema no registrará 
los registros al momento de cerrar sesión. 
Tabla 22.- Descripción de Caso de Uso Modificar Análisis 
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Identificación: 15 
Nombre: 1 Verificar campos de Análisis 
Descripción: Permite realizar la validación de cada uno de los campos ingresados por el 
usuario 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Crear o Modificar Análisis (Crear Análisis 2) (Modificar Análisis 4) 
Flujo Normal: 
El sistema verifica que los campos obligatorios no se encuentren vaclos y que los campos 
ingresados concuerden con los tipos de datos preestablecidos. 
Verifica que el campo de precio contenga solo dígitos. 
Verifica que no se ingresen números donde es permitido solo ingresar letras o viceversa 
Flujo Alternativo: 
Mensaje de Error: El sistema emite un mensaje de error en el caso de que el usuario 
incumpla con alguna de las verificaciones anteriormente mencionadas. 
Tabla 23.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos de Análisis 
3.6.4.3. Administrar Doctores 
«US8s>> 
Figura 14.- Caso de Uso Administrar Doctores 
En las siguientes tablas se detalla el caso de uso (Administrar Doctores) 
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Identificación: 16 
Nombre: 1 Crear Doctores 
Descripción: Permite crear nuevos Doctores 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión 1 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Doctores, hace clic en "Nuevo• e 
inmediatamente se despliega el formulario de ingreso de Doctores con los siguientes datos: 
CMP (Campo Obligatorio), Nombres (Campo Obligatorio), Apellidos, Campo Obligatorio), 
Dirección, E-mail, Celular, Teléfono convencional, Porcentaje de Gratificación. 
El sistema realiza la verificación de campos (Verificar campos 9) 
- El usuario guarda los datos ingresados. 
- El sistema emite un mensaje de confirmación. 
- El usuario cierra la sesión 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos: Si el Doctor existe el sistema emite un mensaje indicando que el 
Doctor ya se encuentra registrado en el sistema. 
Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un mensaje de 
error indicando que los datos están mal ingresados, y que tiene que volver a ingresar los 
datos nuevamente. 
Datos no Guardados: Si el usuario no guarda los datos ingresados, el sistema no registrará 
los registros al momento de cerrar sesión. 
Tabla 24.- Descripción de Caso de Uso Crear Doctores 
· Identificación: 17 
Nombre: 1 Buscar Doctores 
Descripción: Permite buscar v desoleaar los datos de un doctor reaistrado en el sistema 
Actores: Administrador del Sistema v recepcionista 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Crear Doctores 6 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Doctores, permitiendo al 
usuario realizar la búsqueda por el CMP 
El usuario solicita la búsqueda 
~ El sistema emite un listado con los registros solicitados anteriormente 
- El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
- El usuario cierra la seslon 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: Si los datos no se encuentran registrados anteriormente, el 
sistema emitirá un mensaje indicando al usuario que los registros no han sido encontrados 
según el filtro seleccionado. 
Tabla 25.- Descripción de Caso de Uso Buscar Doctores 
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Identificación: 18 
Nombre: 1 Modificar Doctores 
Descripción: Permite modificar la información de los Doctores 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Buscar Doctores 7 
Flujo Normal: 
Previamente realizada la búsqueda, el usuario selecciona, el registro que desea modificar. 
El usuario escoge la opción modificar del sistema. 
El sistema despliega el formulario con los datos del médico seleccionado. 
El usuario realiza los cambios. 
El sistema verifica los campos (Verificar campos 9). 
El usuario guarda los cambios. 
El sistema emite un mensaje indicando que los cambios han sido realizados. 
El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Validación de campos: Si el médico existe el sistema emite un mensaje indicando que el 
médico ya se encuentra registrado en el sistema. 
campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un mensaje de 
error indicando que los datos están mal ingresados, vuelva a ingresar los datos nuevamente. 
Datos no Guardados: $i el usuario no guarda los campos Ingresados, el slsiema no 
registrará los datos al momento de cerrar sesión. 
Tabla 26.- Descripción de Caso de Uso Modificar Doctores 
Identificación: 19 
Nombre: 1 Verificar campos Doctores 
Descripción: Permite realizar la validación de cada uno de los campos ingresados por el 
usuario 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: frecuentemente 
Precondiciones: Crear o Modificar Doctores (Crear Doctores 6 ) (Modificar Doctores 8) 
Flujo Normal: 
El sistema verifica que los campos obligatorios no se encuentren vacíos y que los campos 
ingresados concuerden con .los tipos de datos preestablecidos. 
Verifica que el campo de CPM conlenga solo dígitos y que esie sea válido. 
Verifica el e-mail 
Verifica número de teléfono convencional y teléfono móvil 
· VerifiCa que no se inaresen letras donde es permitido solo ingresar números o viCeversa 
Flujo Alternativo: 
Mensaje de Error: El sistema emite un mensaje de error en el caso de que el usuario 
incumpla con alauna de las verifiCSciones anteriormente mencionadas. 
Tabla 27.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos Doctor 
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3.6:4.4. Administrar Clientes 
Figura 15.- Diagrama de Caso de Uso Administrar Cliente 
En las siguientes tablas se detalla el caso de uso Administrar Cliente 
Identificación: 110 
Nombre: 1 Crear Cliente 
Descripción: Permite a los usuarios la creación de nuevos Clientes que soliciten 
la realización de análisis en el Laboratorio. Un Cliente puede ser al mismo tiempo 
paciente como además tener asignados más de un paciente. 
Actores: Aclministrador del Sistema, RecepciOnista 
Fre_cuencia: Com~nm~te 
--~ ·- - -
Precondiciones: Los usuarios deben haber iniciado sesión (Iniciar Sesión 1) 
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Flujo Normal: 
El usuario ingresa al sistema (Iniciar Sesión 1) 
Seleccioi\ii en el menu Particular o Empresa 
El sistema despliega el formulario de ingreso de datos y se hace clic en "Nuevo" 
El usuario Ingresa los campos requeridos segun sea el caso tales como: 
Particular: DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Dirección, 
Correo electrónico, Teléfono, Celular. 
Empresa: RUC, Razón Social, Nombre de Administrador, Dirección, Correo 
Electrónico, Teléfono, Celular. 
El sistema verifica los campos (Verificar Campos 13). 
El usuario guarda los datos ingresados. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
1:·1 usuario cierra ia sesión. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos Obligatorios: El sistema valida que los campos 
obligatorios se encuentren llenos, caso contrario muestra un mensaje de error. 
Validación de campos: El sistema valida los campos segun él tipo dé dato 
requerido, caso contrario muestra un mensaje de error. 
Datos no guardados: El sistema no registrará los datos que no fueron 
guardados antes de finalizar sesión. 
Tabla 28.- Descripción de Caso de Uso Crear Cliente 
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Identificación: 111 
Nombre: 1 Buscar Cliente 
Descripción: Permite a los usuarios buscar un cliente 
Actores: Administrador del Sistema y recepcionista 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Crear Empresas 10 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa al sistema (Iniciar sesión 1) 
Selecciona en el menú Particular o Empresa 
El sistema despliega la pantalla de Particular o Empresas 
El usuario hace clic en "Buscar" y debe ingresar la "Razón Social"(para el caso de 
Empresas) y "Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento o Sexo"(para el caso de 
Particulares) 
El sistema despliega los datos de la empresa o persona solicitada en la 
búsqueda. 
El usuario termina la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: El sistema muestra un mensaje en el cual indica que 
no se hán enoontiái:lo regiStros. 
Tabla 29.- Descripción del Caso de Uso Buscar Cliente 
Identificación: 1 12 
Nombre: 1 Modificar Cliente 
Descripción: Permite a los usuarios modificar la información de un Cliente 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precoiíi:liéiones: Buscar Cliente ( 11 ¡ 
Flujo Normal: 
Previamente realizada la búsqueda del Cliente (11) el usuario selecciona el Cliente 
a modificar. 
Escoge la opción modificar. 
El sistema despliega un fiiiñ'lUiano con los datos Clel cliente seleccionado. 
El usuario realiza los cambios necesarios. 
El sistema verifica los campos a modificar (Verificación de campos 13). 
El usuario guarda los cambios del registro. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Validación de campos Obligatorios: El sistema valida que los campos obligatorios 
se encuentren llenos, estos campos están en función a qué tipo de cliente sea 
(Particular o Empresa), caso contrario muestra un mensaje de error. 
ValidaCión ae campos: El sistema valida los campos segun el tipo ae aato 
requerido, caso contrario muestra un mensaje de error. 
Datos no guardados: El sistema no registrará los datos que no fueron guardados 
antes de finalizar la sesión. 
Tabla 30.- Descripción de Caso de Uso Modificar Cliente 
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Identificación: 1 13 
Nombre: 1 Verificar Campos de Cliente 
Descripción: Permite la validación de los campos de un Cliente 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Crear o Modificar Clientes (10 o 12) 
Flujo Normal: 
El sistema verifica los campos obligatorios no se encuentren vacíos y que 
concuerden con los tipos de datos preestablecidos. 
Verifica que el campo RUC o DNI contengan solo dígitos y que sea válido. 
Verifica el E-mail 
Verifica número de teléfono convencional 
Verifica que no se ingresen números donde solo se pueden ingresar letras y 
viceversa. 
Flujo 
Alternativo: 
Validación de Error: El sistema desplegará un mensaje de error si el usuario 
incumple alguna de estas verificaciones. 
Tabla 31.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos de Cliente 
3.6.4.5. Administrar Pacientes 
«use>> 
Figura 16.- Caso de Uso Administrar Pacientes 
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En las siguientes tablas se detalla el caso de uso Administrar Pacientes 
Identificación: 1 14 
Nombre: 1 Crear Pacientes 
Descripción: Permite crear nuevos Pacientes 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista. 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión (Iniciar Sesión 1) 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Particular o Empresa según sea el 
caso, se busca cliente (Buscar Cliente), si existe: se agrega uno o más pacientes haciendo 
clic en "Paciente• y luego añadir, inmediatamente se despliega el formulario de ingreso de 
Paciente con los 
siguientes datos: 
DNI (Campo Obligatorio) 
Nombres (Campo Obligatorio) 
Apellidos (Campo Obligatorio) 
FeCha ae NaCimiento 
Sexo 
El sistema realiza la verificación de campos (Verificar campos Pacientes 17) 
- El usuario guarda los datos ingresados. 
- El sistema emite un mensaje de confirmación. 
- El usuario cierra la sesión 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos: Si el Paciente existe el sistema emite un mensaje indicando que el 
Paciente ya se encuentra registrado en el sistema. 
Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un mensaje de 
error inllicanao que los aatos están mal ingresaaos, y que tiene que volver a ingresar los 
datos nuevamente. 
Datos no Guardados: Si el usuario no guarda los datos ingresados, el sistema no registrará 
los registros al momento de cerrar sesión. 
Tabla 32.- Descripción de Caso de Uso Crear Pacientes 
Identificación: 115 
Nombre: 1 Buscar Pacientes 
Descripción: Permite buscar y desplegar los datos de un paciente registrado en el sistema 
Actores: Administrador del Sistema y recepcionista 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Crear Pacientes 14 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Particular o Empresa según sea el 
caso, se busca Paciente (Buscar Paciente), permitiendo al usuario realizar la búsqueda por 
los siguientes datos: 
Nombre y Apellido 
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si existe el paciente: se despliegan los datos del paciente registrado. 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Pacientes , 
El usuario solicita la búsqueda 
- El sistema emite un listado con los registros soiicitados anterionnente 
- El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
- El usuario cierra la sesión 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: Si los datos no se encuentran registrados anterionnente, el 
sistema emitirá un mensaje indicando ai usuario que ios registros no han sido encontrados 
según el filtro seleccionado. 
Tabla 33.- Descripción de Caso de Uso Buscar Pacientes 
Identificación: 116 
Nombre: 1 Modificar Pacientes 
Descripción: Pennite modifiCar la infonnación de los Pacientes 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Buscar Pacientes 15 
Flujo Nonnal: 
Previamente realizada la búsqueda, el usuario selecciona, el registro que desea modificar. 
El usuario escoge la opción modificar del sistema. 
1:1 sistema des,pliega el fonnulario con los datos del paciente seleccionado. 
El usuario realiza los cambios. 
El sistema verifica los campos (Verificar campos de Paciente 17). 
El usuario guarda los cambios. 
El sistema emite un mensaje indicando que los cambios han sido realizados. 
El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos: Si el paciente existe, el sistema emite un mensaje indicando que el 
paciente ya se encuentra registrado en el sistema. 
Campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un mensaje de 
error indicando que íos datos están mal Ingresados, vueiva a Ingresar ios datos nuevamente. 
Datos no Guardados: Si el usuario no guarda los campos ingresados, el sistema no 
registrará los datos al momento de cerrar sesión. 
Tabla 34.- Descripción de Caso de Uso Modificar Pacientes 
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Identificación: 117 
Nombre: 
- . ->·< 
-·-
J VeriflcaLcampo!!_ P_¡¡_ciente_s 
Descripción: Pennite realizar la validación de cada uno de los campos ingresados por el 
usuario 
Actores: Administrador del Sistema 
Frecuencia: frecuentemente 
Precondiciones: Crear o Modificar Pacientes (Crear Pacientes 14) (Modificar Pacientes 16) 
Flujo Nonnal: 
El sistema verifica que los campos obligatorios no se encuentren vacíos y que tos campos 
ingresados concuerden con los tipos de datos preestablecidos. 
Verifica que el campo de óNí conienga solo dígitos y que este sea váiido. 
Verifica que no se ingresen letras donde es pennitido solo ingresar números o viceversa 
Flujo Alternativo: 
Mensaje de Etror: El sistema emite un mensaje de error en el caso de que el usuario 
incumpla con alguna de las verificaciones anterionnente mencionadas. 
Tabla 35.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos Paciente 
3.6.4.6. Administrar Profonnas 
<<uses>> 
--
------
---
Figura 17.- Caso de Uso Proformas 
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Identificación: 118 
Nombre: 1 Crear Proforma 
Descripción: Permite elaborar una proforma a solicitud de un Cliente 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: frecuentemente 
Precondiclones: El usuario debe haber iniciado sesión (Inicio de sesión 1) 
Para la creación de una proforma se necesita crear un Cliente (Creación de 
Clientes 10) 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Preformas (Proforma Particular o 
Proforma Empresa seg(m sea el caso y escoge la 
opción Nuevo e inmediatamente se despliega el formulario de creación de 
Proforma en el cual se deberá elegir al cliente que solicita la proforma así como al médico 
que lo refiere y se deberá agregar a dicha a proforma los análisis que el cliente solicite. 
-El sistema realiza la verificación de campos (Verificación de campos 21 ). 
- El usuario guarda los datos ingresados. 
- El sistema emite un mensaje de confirmación. 
-El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
campos Inválidos: Si los campos ingresados son inválidos el sistema emitirá un 
mensale de error Indicando que ios datos astan mai Ingresados, y que tiene que 
Tabla 36.- Descripción de caso de Uso Crear Proforrna 
Identificación: 1 19 
Nombre: 1 Buscar Proforma 
Descripción: Permite buscar y desplegar los datos de una proforma registrada en el 
sistema. 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Creación de proforma (Creación de proforma 18) 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona el menú Preformas y escoge la 
opción nuevo, el usuario realizará la búsqueda por los siguientes filtros: 
Id de Solicitud de Proforma 
Cliente 
Fecha de Solicitud 
Doctor 
Todos los registros 
- El usüano soliCita la búsqueda 
- El sistema emite un listado con los registros solicitados anteriormente 
- El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
- El usuario cierra la sesión, 
Fiujo Alternativo: 
Registros no encontrados: El sistema despliega un mensaje en el cual indica que no 
se han encontrado registros, según el filtro seleccionado. 
Tabla 37.- Descripción de Caso de Uso Buscar Proforma 
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Identificación: 120 
Nombre: 1 Modificar Proforma 
Descripción: Permite modificar la información de las Protormas 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Bús_queda de proforma{Creación de (lroforma 19j. 
Flujo Normal: 
Previamente realizada la búsqueda, el usuario selecciona la Proforma 
que desea modificar. 
El usuario escoge la opción modificar del sistema. 
El sistema despliega el formulario con los datos de la Proforma 
anteriormente registrada. 
El usuario realiza los cambios. 
El sistema verifica los campos (Verificación de campos 21 ). 
El usuario guarda los cambios. 
El sistema emite un mensaje indicai'iilo que los cambios han sitio realiZadóS. 
El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: El sistema despliega un mensaje en el cual indica que no 
se han encontrado registros, según el filtro seleccionado. 
Tabla 38.- Descripción de Caso de Uso Modificar Proforma 
Identificación: 121 
Nombre: 1 Verificar Campos de Proforma 
Descripción: Permite realizar la validación de cada uno de los campos ingresados por 
el usuario. 
Actores: Administrador del Sistema, Recepcionista 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Creación o Modificación de Proforma (Creación Proforma 18) 
lModificación de Protorma 20) 
Flujo Normal: 
El sistema verifica que los campos obligatorios no se encuentren vacios y que los 
campos ingresados concuerden con los tipos de datos preestablecidos. 
Verifica que el campo de valor total contenga solo dígHos. 
Verifica que no se ingresen números donde es permitido solo ingresar letras o 
~ice versa. 
Flujo Alternativo: 
\llensaje de Error: El slslema emlle un mensaje de error en el caso de que ei 
Jsuario incumpla con alguna de las verificaciones anteriormente mencionadas. 
Tabla 39.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos de Preforma 
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3.6.4.7. Administrar Resultados de Análisis 
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Figura 18.- Caso de Uso Administrar Resultados de Análisis 
Identificación: 22 
Nombre: Verificar Análisis asignados sin 
resultados 
Ges&ripción' Permite verificar que exámenes les han sido asignados y no han sido 
ingresados resultados. 
Actores: Administrador del Sistema, téCniCo dé labOratorio 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Los usuarios deben haber iniciado sesión 1 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa al sistema 1 
Selecciona el menú "Análisis" 
Se coloca datos de la persona a la cual deseo observar los análisis que se le han 
asignado 
El usuario cierra sesión 
Fiujo Áitemativo: 
Registros no encontrados: Si el usuario no tiene análisis pendientes, el sistema 
mostrara un mensaje indicándole que no tiene exámenes pendientes de ingresar 
resultado 
Tabla 40.- Descripción de Caso de Uso Verificación de Análisis Asignados sin 
resultados 
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Identificación: 123 
Nombre: 1 Ingresar Resultados de Análisis 
Descripción: Permite a los usuarios el in!lreso de Resultados de Análisis 
Actores: Administrador del Sistema, técnico de laboratorio 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Verificar Análisis asignados sin resultados 22 
Flujo Normal: 
Una vez verificada la existencia de exámenes asignados sin resultados se procede a 
escoger el examen que se va ingresar el resultado. 
El usuario Ingresa los campos requeridos por el sistema dependiendo de las plantillas 
previamente definidas. 
El sistema verifica los campos (Verificar datos de resultados de análisis 26) 
El usuario guarda los datos ingresados. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
El usuario cierra la sesión. 
Fiujo ÁÍtemativo: 
Validación de Campos Obligatorios: El sistema valida que los campos obligatorios se 
encuentren llenos, estos campos dependen de la plantilla del examen, caso contrario 
muestra un mensaje de error. 
Validación de Campos: El sistema valida los campos según el tipo de dato requerido, 
caso contrario muestra un mensaje de error. 
Datos no guardados: El sistema no registrará los datos que no fueron guardados antes 
de finalizar la sesión. 
Tabla 41.- Descripción de Caso de Uso Ingresar Resultados de Análisis 
Identificación: 124 
Nombre: 1 Buscar Resultados de Análisis 
Descripción: Permite a los usuarios buscar resultados de análisis 
Actores: Administrador del Sistema, técnico de laboratorio 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Ingresar resultados de analisis 23 
Flujo Normal: 
El usuario ingresa al sistema (Inicio de sesión 1) 
Selecciona el menú Análisis. 
El usuario elige "Buscar" e ingresa el número de DNI 
El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
Flujo Alternativo: 
Registros no encontrados: El sistema despliega un mensaje en el cual indica que no 
se han encontrado registros, según el filtro seleccionado. 
Tabla 42.- Descripción de Caso de Uso Buscar Resultados de Análisis 
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Identificación: 125 
Nombre: 1 Modificar Resultados de Análisis 
Descripción: Permite a los usuarios modificar la información de un análisis 
Actores: Administrador del Sistema, técnico de laboratorio 
Frecuencia: Ocasionalmente 
Precondiciones: Los resultados de los análisis pueden ser modificados exclusivamente 
si aun no han sido entregados al cliente 
Buscar Resultados de Análisis 24 
Flujo Normal: 
Previamente realizada la búsqueda del exámenes 24 el usuario selecciona el examen 
a modificar. 
Escoge la opción modificar. 
El sistema despliega un formulario con los datos del examen seleccionado. 
El usuario realiza los cambios necesarios. 
El sistema verifica los campos a modificar (Verificar datos de resultado de análisis 26). 
El usuario guarda los cambioS del registro. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
El usuario cierra la sesión. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Campos Obligatorios: El sistema valida que los campos obligatorios 
se encuentren llenos, estos campos dependen de la plantilla del examen, caso 
contrario muestra un mensaje de error. 
Validación de Campos: El sistema valida los campos según el tipo de dato requerido, 
caso contrario muestra un mensaje de error. 
Datos no guardados: El sistema no registrará los datos que no fueron guardados antes 
de finaliZar la sesión. 
Tabla 43.- Descripción de Caso de Uso Modificar Resultados de Análisis 
Identificación: 26 
Nombre: Verificar Campos de Ingreso de 
Resultados 
Descripción: Permite la validación de los campos de lnareso de Resultados 
Actores: Administrador del Sistema, técnico de laboratorio 
Fret:uenciá: Frecuentemente 
Precondiciones: Ingreso o Modificación de Resultados de Análisis(23 o 25) 
Flujo Normal: 
El sistema verifica los campos obligatorios no se encuentren vacios y que concuerden 
con los tipos de datos preestablecidos en las plantillas definidas para el ingreso de 
resultados de exámenes dependiendo del tipo de examen. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Error: El sistema desplegará un mensaje de error si el usuario incumple 
alguna de estas verifiCaciones. 
Tabla 44.- Descripción de Caso de Uso Verificar Campos de Ingreso de Resultados 
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Identificación: 27 
Nombre: Impresión de Resultados de 
Análisis 
· Descripción: Permite la Impresión de los Resultados de Análisis 
Actores: Administrador del Sistema, técnico de laboratorio 
Frecuencia: Frecuentemente 
Precondiciones: Ingreso o Modificación de Resultados de Análisis(23 o 25) 
Flujo Normal: 
Previamente realizado el ingreso o la modificación de resultados de exámenes ·el 
usuario tiene la posibilidad de imprimir el resultado del examen. 
Selecciona la opción "Print" 
El sistema genera una vista previa de la impresión y procede a imprimir el resultado 
del examen. 
Flujo Alternativo: 
Validación de Error. El sistema desplegará un mensaje de error si existe algún 
Inconveniente con la impresión del resultado dei examen. 
Tabla 45.- Descripción de Caso de Uso Impresión dé Resultados de Análisis 
3.6.4.8. Reportes 
Figura 19.- Caso de Uso Reportes 
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Identificación: 128 
Nombre: 1 Reportes 
Descripción: permite desplegar reportes solicitados por la empresa según el perfil de usuario 
Actores: Administrador del Sistema y recepcionista 
Frecuencia: frecuentemente 
Precondiciones: Iniciar sesión 1 
Flujo Normal: el sistema despliega los reportes según el perfil de usuario que haya 
ingresado 
Flujo Alternativo: 
Mensaje de Datos: El sistema emite un mensaje indicando al usuario que los datos 
solicitados no se han encontrado, por lo que el reporte no presentará nada en la pantalla 
Tabla 46.- Descripción de Caso de Uso Reportes 
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3.6.6;2 . Administrar Análisis 
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3.6.6.3. Adm inlstrar Doctores 
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Modificar D.octoras 
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Figura 27.· Diagrama de Secuencia Modificar Doctores 
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3.6.6.4. Administrar clientes 
Crear Clientes 
[V""'"'"'Oi""""! 
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1 o .. o.· J 1 
;¡ 1 ~ 1 .. · Transacclon 1 • 
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·-~~ o 
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1 1 1 1 
Figura 28.· Diagrama de Secuencia Crear Clientes 
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3.6.6.4. Administrar clientes 
Crear Clientes 
L~~o:~a¡¡ 
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1 1 
1 ¡1 1 
1 ,, 1 
Figura 28.· Diagrama de Secuencia Crear Clientes 
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Buscar Clientes 
ll o_.~~u.uaoro J 1 \'~>:Fo~~ j 1 «~=~:o>:~j [~e ... ~}JS-.1 
1 1 
1 1 : SOliCitar Filtro dio Bt.ISQIJOda 1 1 ~ ·o ! 
1 ~ 1 · ' 2: Validar campos 
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1 8: Des¡pllegt~~S de Registros 1 1 1 
04 o 1 1 1 1 1 
1 _1___ 1 
Figura 29.- Diagrama de Secuencia Buscar Clientes 
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Modificar Clientes 
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Figura 30.- Diagrama de Secuencia Modificar Clientes 
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3.6.6.5. Administrar pacientes 
Crear Pacientes 
¡ «bl~» r ~¡,¡o] 
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1 1 1 1 
Figura 31.· Diagrama de Secuencia Crear Pacientes 
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Buscar Pacientes 
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: 1, 
1 1• 
1 6: Retorno de Datos Consultados 1 
~4 o 
~7: Elmjjo de Reglstros Encontr- D·. 1 4 ' 1 
. 1 1 
1 1 
, 8: Despllegue de RegJsllos 1 1 1 
04 o 1 1 
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1 . 1 1 
1 ----------
Figura 32.- Diagrama de Secuencia Buscar Pacientes 
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Modificar Paci.entes 
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Figura 33.· Diagrama de Secuencia Modificar Pacientes 
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3.6 .. 6.6. ~dmlnistrar proformas 
Crear Proformas 
e~tt:'xr;;a¡ 
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1 1 
Figura 34.· Diagrama de Secuencia Crear Proformas 
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Buscar Proformas 
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Figura 35.- Diagrama de Secuencia Buscar Proformas 
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Modificar Preformas 
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Figura 36.- Diagrama de Secuencia Modificar Preformas 
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3.6 .. 6. 7. Administrar Ingreso de Resultados de Alilálisls 
Ingresar Resultados de Análisis 
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Figura 37.- Diagrama de Secuencia Ingresar Resultados de Análisis 
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Buscar Resultados de Análisis 
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Figura 38.· Diagrama de Secuencia Buscar Resultados de Análisis 
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Modificar Resultados de Análisis 
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Figura 39.- Diagrama de Secuencia Modificar ·Resultados de Análisis 
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3.6.6.8. Reportes 
r~::cr.~o:¡ r~·~:Fon.d•¡ [«:t~'"'":~'l 
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Figura 40.- Diagrama de Secuencia de Reportes 
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CAPITULO IV. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
DEL SISTEMA 
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4.1. Modelado de la Base Datos 
~ .,., ~ 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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-· 
1 
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Figura 41.- Diagrama Entidad- Relación 
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4.2. · Diccionario de Datos 
• Analysis 
Almacena los análisis que solicita un cliente 
1 Sd!ema: tal 
Figura 42.- Tabla Analysis 
• Analysls_details 
Almacena los resultados de los análisis practicados a un determinado 
paciente 
··········· 
.... 
. ··········. 
Figura 43.- Tabla Analysis_details 
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• Analysiscategory 
Almacena la lista de análisis que practica el laboratorio 
' TabieNarne: ~~ 
' aimNilrf 
numbtr 
area 
............... ···-
amount 
time_untt 
apense 
name 
Figura 44.- Tabla Analysiscategory 
• Analyslscategorydetall 
Almacena la unidad de medida de cada análisis 
1 Sdella: labomuly 
' T~lft: . .._~_· rlf_lii ___ ____.la IHoraiDty 
•cw-mrere 
························ 
ia 
Figura 45.- Tabla Analysiscategorydetail 
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• Analyslscategorydetail_ values 
Almacena los valores referenciales de cada análisis dependiendo la condición 
del paciente (hombre, mujer, embarazada) 
·---·----
1 ~: L1lmtory 
Figura 46.- Tabla Analysiscategorydetail_values 
• Customer 
Almacena datos de los clientes que solicitan análisis 
Cobm Name ; Oidal:ype · PK • NN • UQ BIN . lJi 1f • Al • Defaüt 
DlYPE 1f~c:t!~l)__ _ . ¡j ~ [J . ¡j ¡j 0 ¡j ' .. 
ñumber JN1{11l lti~UUUU~ .. 
····aíidim ---- ······ vi.liCHAR(Sof · ·o·o·o-ouu·o-N"uu:·---
<eni>hane · · · · · · vi.RCHAiii9f - o· o ·o · o o ·o o Nüu:·-· 
· vARóiAR(2s5) ···oo·o·· o···uuo·N"uu:·······-
vi.P.®R(SO) UUUUU OUNüti 
. . ....................... . VAíiCHAii{9f . o uu u o UD NUU 
o:.:ifnMe · · · ouu o nu UNuu ·············· 1 
·················· · ··································· vi.R®Rts> ·· uu~uu UUN'uti ··························· 
· ····· · · ······· ··- · · vi.P.CHAR(2i;) ·o un o un Uiiuíi ··· · ·····- ·· -
··· ···································· · ·-- ·iiiiiiii············· ·· ·· o uu·nuuo Nüíi 
·················· · ·····vAROtAR(2S) ··uu uu·uo o iiuu:······ 
.... oEc!MÁL(í9,2)'······ou···o UUUUi11uLl 
·· vi.Ri:HAR(so¡ ·ouo·····ouu··o iiuu:· ············ 
vi.Rc:HiiRtiif····· · no ~-o····ou····o·Nuii 
-- ------------------------·uuuo·ouu 
Figura 47.- Tabla Customer 
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Colat 
Comme 
• Doctor 
Almacena los datos de doctores que mantienen convenio con el laboratorio 
refiriendo a sus pacientes 
TableName: jdodDr 1 S!hema: laiJor¡ 
Figura 48.- Tabla Doctor 
• Measureunlt 
Almacena las unidades de medida correspondientes a cada análisis 
' 
1 Sdlema: lahoratary 
Dalai)¡Je PK rtux¡ BlN tf¡ ZF AI Defalt 
vARCHAR(32) ·· ··· · ··· r~r~ nncrnn 
VARCHAR(lDJ · O O U UD O O iiui.C · 
VARCHAR(255) UD DO UUOiiUi.i. 
··················································· nuoouuo···························· 
Figura 49.- Tabla Measureunit 
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• Patient 
Almacena datos de los pacientes que se practican análisis 
Figura 50.- Tabla Patient 
• Profonna 
Almacena datos de las proformas (proformas particulares o de empresas) y 
los datos de doctores que refieren dicha proforma para poder calcular su 
porcentaje de gratificación. 
Figura 51.- Tabla Proforma 
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• Proformadetail 
Almacena los datos de la proformas elaboradas (proformas particulares o de 
empresas) 
Figura 52.- Proformadetail 
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4.3. Diseño de las interfaces de usuario 
• PAGINA DE INICIO 
, , • . - ~ ~ .:>:::v"'-~~-~=:. ·~-'~"' 
• e -
Bienvenído a laboratorio San Antonto _... _ 
== té ~ J - _. ~. ....~ ' ' ( 
Figura 53.- Página de Inicio 
• INICIO DE SESIÓN 
• - • - -~--.-:..--!t.'~·~~~~- ~ 
+- e s: 
Bienvenido a Laboratorio San Antonio 
lalloralorlo sen NI10IBo 
A •. ---,....,c..-~:~-..~, ........ _oll!l"""""""'l18n 
Figura 54.- Inicio de Sesión 
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Figura 55.- Unidades de Medida 
• CREAR UNIDADES DE MEDIDA 
• '• - ~Jlh. '! .P.._,~· ·:·V Alof~Q, · · - 1- ' ... 
~ e ~ 
cm .. ""' 
11 é ~ 1 · ~ • ~ :. xd , , , 
Figura 56.- Crear Unidades de Medida 
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Figura 58.- Modificar Unidades de Medida 
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Figura 59.- Análisis 
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Figura 60.- Crear Análisis 
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Figura 62.- Buscar Análisis 
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Figura 66.- Crear Doctores 
• BUSCAR DOCTORES 
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Figura 67.· Buscar Doctores 
• MODIRCAR DOCTORES 
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Figura 68.· Modificar Doctores 
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• CLIENTES 
• 
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Figura 69.- Particulares 
CREAR CLIENTES PARTICULARES 
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Figura 70.- Crear Clientes Particulares 
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Figura 71.- Crear Clientes Particulares 
• BUSCAR CLIENTES PARTICULARES 
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Figura 72.- Buscar Clientes Particulares 
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• MODIFICAR CUENTES PARTICULARES 
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Figura 73.· Modificar Clientes Particulares 
2, EMPRESAS 
Figura 74.· Empresas 
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• CREAR CLIENTE EMPRESAS 
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Figura 75.- Crear Cliente Empresas 
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Figura 76.- Crear Cliente Empresas 
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• BUSCAR CUENTE EMPRESAS 
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Figura 77.- Buscar Cliente Empresas 
• MODIFICAR CUENTE EMPRESAS 
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Figura 78.- Modificar Cliente Empresas 
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• PROFORMAS 
o PROFORMAS PARTICULARES 
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Figura 79.- Proformas Particulares 
• CREAR PROFORMAS PARTICULARES 
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Figura 80.- Crear Proformas Particulares 
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Figura 81.-Crear Proformas Particulares 
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Figura 82.· Crear Proformas Particulares 
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• BUSCAR PROFORMA PARnCULARES 
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Figura 83.· Buscar Proforrnas Particulares 
• MODIFICAR PROFORMAS PARnCULARES 
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Figura 84.· Modificar Proformas Particulares 
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o PROFORMAS EMPRESAS 
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Figura 85.- Proformas Empresas 
• CREAR PROFORMAS EMPRESAS 
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Figura 86.- Crear Proformas Empresas 
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• BUSCAR PROFORMAS EMPRESAS 
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Figura 89.- Buscar Proformas Empresas 
• MODIFICAR PROFORMAS EMPRESAS 
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...,.,_ ... _,_ 
• REPORTE DE PROFORMAS ACEPTADAS 
Figura 91.· Reporte de Proformas Aceptadas 
• REPORTE POR ANALISIS REALIZADO 
Figura 92.- Reporte por Análisis Realizado 
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• REPORTE POR GRATIFICACION DE DOCTORES 
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Figura 93.- Reporte por Gratificación de Doctores 
• IMPRESIÓN DE RESULTADOS 
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Figura 94.- Impresión de Resultados 
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• IMPRESIÓN DE PROFORMAS 
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Figura 95.- Impresión de Proformas 
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CAPITULO V. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE 
DESEMPEÑO 
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5.1. Implementación de la Arquitectura del Sistema 
5.1.1. Instalación y configuración de las herramientas utilizadas 
• Mysql 
Feth•<lernr>dilia<;or.Bt'lli(.!JUiül 
Tamlllo:ll5IQI 
Figura 96. Instalador de Mysql 
License Agreement 
GNU GENERAl PUBUC UCENSE 
Vt'I'Sion2,June1991 
Copyright (Q 1989.1991 Free Software Foundatton. lnc.. 
1 Frantdin Street,. Frfth Floor, Bo!ilon,. MA OZll0-1301 USA 
Everyone is permitted to copy and dirtribute verbatim c:oples 
of this license. docummt, but changing it is not al~. 
Preamble 
e li=mc:li for most software are ~igned to tztke liWllj yot11 freedom 
Wre and change it. By contrast, the GNU General Pubfk Ucense is 
intend~ to guarantee yuur frEedum tu share iiDd c:h;mge free 
software-to mitk~ sure tfu!' :wftware is free for aH its ~ This 
General Pubfic: üc:ense appfies to most of the Free Software 
Foundation's Ulftware and to any othB program whose authors commil: to 
uslng it. (Sorne othB frft' Software Ftmnd;rtton software is c(l'll'('ft!(f by 
GNU libra¡y Genera\ Public license imtead.} You can apply it to 
ur prograrru., too. 
Figura 97. Licencia de Acuerdo 
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• JSDK 
Comenzamos accediendo a la página inicial de descarga, desde la cual 
descargaremos el JDK de Java SE 7u67, es decir, la versión 7, update 67 (la actual 
en el momento de escribir esto) de la edición estándar de Java. 
n-..u --
~-~u----·-------------·-------------i 
ll;~~i~~] 
!!-..- 1 ~-~-----------~~-~¡ 
ñ---
__ .,,~'""""'"'-·""""' 
.-~Mo-~------­~ -L!I~. .-. o.. 
lo..._,..._,~_,~,.,., 
' Meeti"•JOK(JMI~IOQ.­
J"-.... ~ 
L~:"!!!'.~~L~-""'_¡ 
...... 
·-
'""" 
·-.......... 
L~!.l!'.!!&.!:<!_•...._:_:; 
!.NII!r.1ILI.m! 
.... 
Figura 104.- Descarga del JDK desde la página oficial de Oracle 
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Java SE Development Kit 7 Downloeds 
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¡m~~Jn~•-nlllrllrQtm.,.~n¡:l~ 
'--Ufor.-JISDIU 
J3.3FXSOKisllCIY~inlh!!JOKb'\~-md¡¡niJacOSKarn1Uruull'i!l:!!4. 
• J:r.-acm!::r.l~l!'!l~MI!e.:M6eaxiiM!r~~ll!!r•0!3tlelflfm~ 
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.IMa~adTCids 
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! rm ffi ond C!mk!> 
~.Lm11E 
. """ 
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•prmgml1!!!n!7q 
f:D2m!'~~ 
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. ...,. 
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Figura 105.- Aceptación de los términos de licencia 
Acepta los términos de licencia de Oracle para que los enlaces se activen. 
Elige la opción adecuada en función de si tienes un sistema de 32 o 64 bits. 
\\C,ndows x86 
Windows x64 
88.75MB 
90.42UB 
!: jdk-7u17 -vJindov/S-1586.exe 
!: jdk-7u17 -vJindoVIs-x64.exe 
Figura 1 06.- Elección según SO 
:! 
La instalación es poco más que hacer doble clic sobre el instalador y aceptar las opciones 
por defecto: 
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Welcome to tite InstaDa-W"!Didfw .Jay¡j SE Development Kit 7 Update 15 
1hís 1"rizard wl gUde you fhrou!1t the instala !ion proa!SS far the Java SE DeYelopmoo ot 
Kit 7 Update 15. 
Figura 107.- Pantalla de Bienvenida a la Instalación 
3 Billion Devices Run Java 
Comp•¿~¡¡;s. <>r'~<to:n, l'!;:•.Her5, Cen Pl1ar-as. ;:;:~c!·::::~r,·y. 
;(!,,u}~~$ r;: cf~i!i~ i'..tf_, Icrs_,_ .F J;lHC T r t~-!SJ.iflt~a~!orr r-;tsse~.+ Jt!M~.t 
Credit Caró!:f Hcn\! Se!:cdt;; S;=;·~~ms:~ Cvr.':~ Go>:~-s~ T·Vs.,, 
ORACLE' 
Figura 108: Cargando instalación 
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Figura 109: Instalación Satisfactoria 
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Figura 110: Verificación de Instalación 
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6Jj(j 
Para W(ificar~·pu!!dé·ir"á"la"ArchivOS'de-progn!ma'y debe'S¡Sarecer·ra carpeta jaQa donde 
se ha efectuado la descarga. 
----~ -~- ----- -----· ·-- --·-
~- ....... ___ _ 
"11"'- • ,, - - - - ,, '1 
5.1.2. Configuración de variables del Software 
Se configura el valor de las variables: 
1 -. ,. • ' <i • JAVA.::HOME ···~-·· ·*' .... --·~ -
..,.._ . 
- . - !l 
Editar-la variable del sistema 
• , . • ,. 4 
jJAVAJi(lME 
·. • ! • ~ • "" 
Figura 111.- JAVA-HOME 
C:\Program Files\Java~dk1.7.0_67 
• PATH 
Editar la variable del sistema 
~de la variable: 
' - '· .• V- de la variable: 
Figura 112.- PATH 
., ~·----~ 
-· 
.. - . ) 
C:\Program Files (x86)\NVIDIA 
Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\lnteNCLS 
Client\;C:\Program Rles\lntel\iCLS 
Client\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot"k\Sy 
stem32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1. 
0\;C:\Program Files\lntel\lntei(R) Management Engine 
Components\DAL;C:\Program Files\lntel\lntei(R) Management Engine 
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Components\IPT;C:\Program Files (x86)\lntel\lntei(R) Management 
Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\lntel\lntei(R) 
Management Engine Components\IPT;%JAVA_HOME%\bin\; 
5.1.3. Configuración de variables en el Servidor de Base de Datos 
La ventana de Administración del servidor consta de tres pestañas desde la cual se 
pueden acceder a la lista de procesos, las variables de estado del servidor y las 
variables de configuración. 
é:~ 
·32'168· . 
liiti\t ' 
"""'' "'""....:...;...:Oúc kl ... ,.,2 ...... "" ··"'S<n..,,clo!CDd: .. J ... "'·~· . - .......... _ ,.,.., 
ON 
.·~.· 
é:~o\ 
.ON 
100 
.300 
Figura 113.- Variables en el Servidor de Base de Datos 
Desde esta ventana además se puede hacer un Ping al servidor, detenerlo, o 
guardar el contenido de las variables de estado. Desde la pestaña de procesos se 
puede ver el estado de cada uno de los procesos activos, viendo sus propiedades y 
con la opción de detenerlos mediante un Kili. Desde la pestaña de estado, se puede 
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ver el contenido de cada una de las variables de estado, y se puede personalizar 
para mostrar simplemente las que te interesen. Desde la pestaña de variables se 
puede acceder al valor de cada una de las variables de configuración del servidor de 
Mysql. 
5.1.4. Instalación y configuración del sistema 
Colocamos en una sola carpeta las carpetas de OpenXava (contiene el código 
fuente) y Eclipse, ingresamos a la carpeta Eclipse y ejecutamos "Eclipse" 
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Figura 114.- Carpetas de OpenXava y Eclipse 
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Figura 115.- Ejecución de pse 
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Figura 111.-lniciando Tomcat 
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En la barra de dirección de nuestro explorador en nuestro caso "Google Chrome" 
colocamos: h!!P:IIIocalhost:8080/Laboratorylm/Signln 
• ' \ ! .,. \.:4 '{"-~.;}! 
~ e :: 
Bienvenido a laboratorio San Antonio 
L4bomorio San Anlllnio 
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Figura 117.-lnicio de Sesión 
Ingresamos a nuestra aplicación "Iniciando Sesión" 
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-
Figura 118.- Pagina Principal 
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Prueba y Validación del Sistema 
-4 • 
' 5.2.1. Prueba del sistema 
El objetivo principal de la fase de pruebas es verifica~. errores en la aplicación 
una vez tenninada la fase de desarrollo del sistema. Los mejores casos de 
verificación de errores son aquellos en que tienen una alta probabilidad de 
descubrir un error no encoñtrado hasta el momento de haber reali:tlldo las 
pruebas especificas al sistema. 
A continuación se detallan las tablas que presentan las pruebas funcionales 
realizadas al sistema LABOSANA con la finalidad !le verificar los posibles 
errores y corregirlos. -
5.2.1.1. Caso de Uso Inicio de Sesión 
Identificación: 1 29 
' 
~ 
Nombre 1 Iniciar Sesión 
Propósito: 
Verificar si un usuario registrado puede ingresar al sistema i 
....: 
Precondiciones: El usuario debe haberse ingresado al sistema 
' 
,, 
Pasos: 
- Ingresar usuario y contraseña 
- Clic en el botón Entrar - ' 
Datos de 
Prueba: • .. 
Usuario: Admin Resultado: Usuario inicia sesión. Contrasella: Admin 
Usuario: Admin Resultado: Usuario no autorizailo Contrasella: Admin1 
Usuario: Admin1 Resultado: El usuario no se encuentra 
Contrasella: Admin1 reaistrado o está inactivo 
. . .. Tabla 47.- Descr1pc1ón de Prueba Caso de Uso lmc1ar Ses1on 
5.2.1.2. Caso de Uso Administrar Cliente 
Identificación: 130 
Nombre 1 Crear Cliente ~~ . 
Propósito: 
Verificar que los datos del cliente se hayan registrado en la base de datos. 
Precondiciones: Los usuarios deben haber iniciado sesión 
Pasos: 
El usuario inicia sesión en el sistema. 
Selecciona el menú Administración y selecciona submenú Particular o Empresa 
según corresponda. 
El usuario Ingresa los campos requeridos según sea el caso tales como: 
Particular: DNI, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Dirección, 
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Correo electrónico, Teléfono, Celular. 
Empresa: RUC, Razón-SoCial, Nombre de Administrador, Dirección, Correo 
ElectróniCO, Teléfono; Celulat: 
Clic en efflofón "Guardar" - Clic en. eLb.Qtóq :E!$ll:. 
,-Datos de 
9nlliba: 
RUC:.{1711518139Q) '·''·>; 
.~ó,n _Social: {OPTlMAGtM} ' 
Nombre de Administrador.: {·Juan.·. 
Perez} 
Dlrecé:loñ: {Euifen1o Espéjo 484 y ·Resultado: Chente creado 
Simón Bolívar- Parque Central de satisfactoriamente. 
Tumbaco.}. 
E-MaU< {info@optimagem.com} 
Teléfcmo: {073501234} 
Celúlar: {987t35432} 
' RUC:{abcdefg} 
Razón Soclal; {OPTIMA_!)EM} 
. Nombre de Administrador:.{Juan .. 
Perez} 
Diracciórt~ {Eugenio Espejo 484 y Resúltadó: Ruc invaltdo ingresar sello 
· Simón Bolívar - 'Parque Central de números 
· Tumbaco.}. 
E-Mail: {info@optimagem.com}. 
Teléfono: {022342932} 
Celular: {98870543} 
RUC:{abcdefg} 
Razón sOcial: { } 
Nombre de Administrador:: {Juan . ~tildo: Lbs.t:ámpos' 'COI1 ·asterisco·son PeréZ) .. 
} obligatorios. Favor vuelVa a ingr~,. los. .. Direccl6n; {-
. . E,.MaiJ; {info@optimagem.{lOOl} datos faltantes . 
Teléfono: {Ó22342932} 
Celular.. {!;18876543} 
.. Tabla 48.-Descnpc•on de Prueba Caso de Uso Crear Chente 
Identificación: 1 31 
Nombre. 1 Buscar Cliente 
Propósito: . 
Pemíite a los usuaños 'buscar un CUente. 
Pasos: 
Iniciar sesión en el sist&ma . . · · 
· Seleccionar en el mentí Administración y ptésldl'iar sobftfel 'submenú Particular o 
Empr&sa según corresponda. 
Seleccionar el filtro de búsqueda del cliente, en el cual se despliega los 
siguientes parámetros de búsqueda: Id, Ruc, Nombre y Todos los registros. 
Al momento de selecCionar cualquier parámetro se habilita la caja de texto en la 
cual tenemos que digitar la información que se desea buscar. 
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Particular: DNI, Nombre y Apellido. 
Empresa: RUC, Razón Social 
Presionar el bOtórr BUScar 
"Datos de 
·.'Prue~a: 
a) RUC.; {1715181390} 
bÍ b) Nombre : {abcdefghij} t ltesultádo: Susqueda exitosa 
"' 
. Tabla 49.-Descnpclon tle Prueba <;aso tle Uso Buscar Chente 
· Identificación: 132 
Nombre 1 Modificar Cliente . 
Propósito: 
Permite a los usuarios mOdifiCaf la información de un Cliente. 
Pasos: 
. 'lnlcllit sest6'n ell e1 siStema 
Seleccionar en el menú Administración y presionar sobre el submenú Particular o 
.fmp)Jlsas .según .sea el caso. 
En el filtro' de búsqueda ·es fiecé5ario ' Seleccionar el ·Giiente que se · <lesea 
mOdificar, 
·seteccionái'elctiente ydarledobte cttc, se mostraran tos campos·derregistro:· 
Cambiar él registro que se desea modificar y presionar el botón grabar. 
Datos de 
'Prueba: 
.. RUC.:{fltt5f81~90} 
Razón Social: {OPTIMAGEM} 
~~mb.-. .de A!fmlnistrador: { Juan· 
f'erez} 
Direccíón: {Eugenio Espejo 484 y Resultado: Cliente modificado . 
Simón B'olfvar - Parque Cenfi'af de · satiSf'actoríamente. 
. Tumbaco.} · · 
E-Mall: {info@optimagem.com} 
Teléfono: {073501234} 
Celular: {98765432} 
RUC:{ábtdefíll 
Razón Social: {OPTIMAGEM} 
~9mb.-. de A!fmlnlsW!dPr: {.Juan.· 
. Perez} 
Dirección: {Eugenio-Espejo 484 y 
' 
Resultado: Ruc·ingresar solo números Simón Bóttvar - Parque central de 
Tumbaco.} .. . 
E-Mail: {inlo@op\imagem.coni} . 
Teléfono: {022342932} 
Celular: {98876543} 
RUC~{abcdefíj} 
Razón Social: { l Resultado: Los campos con asterisCO' son Nombre de Administrador: {Juan 
Perez} obligatorios. Favor . vuelva a ingresar los 
Dirección:. { l üatos fatlántes. · 
EoMail:'{ilño agerri.comt 
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Teléfono: {022342932} 1 
. Celular: {98876543} . 
Tabla 50.-Descripción de Prueba Caso de Uso Modificar Cliente 
5.2.1.3. Caso de Uso de Prueba Adminislrar Pa¡:iJ~~~s 
Identificación: 133 
Nombre t Crear Pai:rertté 
Propósito: 
. Permite: crear nu.evos pacientes al sislema. 
Pasos:· 
· .. El. usuario inicia sesión .en.el-si$tema, . . . 
· ~01111 er~nú' Adinitoistliltíóny'Seteccibha sí1bineMPaclerítes, ,. 
inmediatamente se despliega el formulario de ingreso d'e pacíenfe. con !Os 
siguientes datQS: . 
CNI (Campo Obligatorio) 
Nombres (Campo-Obligatorio). 
Apellidos (Campo Obligatorio) 
Fecha de 'Nacimiento 
'Sexo 
Clic en el botón "Grabar" 
Datos-de 
Prueba: 
ONI (231232111) 
Nombres (Juana) 
Apellidos .(Larco Herrera). Res~do: pa¡;iente cre.acto . 
· Fecha de Nacimiellto(15/06/1976) satisfaCtOriamente: · 
. Sexo (female) 
. 
DNI (A1232111~ . · .. 
. NPrn.brel> (Juana) 
Apellidos (L'Srco Herrera) \.. . ' . ..-
Fecha de Nacimiento(15/0611976} . Resultado: Dnl inválido 
sexll (temaley 
o;~··. 
DNH ) .. 
Nombres( } .. 
Apellidos (Larco Jte~ra) · FtesulfacJo: tos campos con check son. 
· FEicha de Nactrilieiit<l(1510611976) obligatorios. Favor vuelva a ingresar los 
Sexo (female datos falta~:~tes. 
. Tabla 5:1.-Descnpcoón de Prueba Caso de Uso Crear Pac1ente 
ldentifil:aéió'n: 34 
Nombre . Modificar;Paeienté( : --:·-· 
. Propósito: · . 
Permrtti moailielir'J)Bcieriftls 'al 'SISte'ñia. 
Pasos: 
Iniciar sesión en el sistema 
Seleccionar en el menú Administración y presionar sobre el submenú Particular o 
Empresas según sea el caso. En el filtro de búsqueda es necesario seleccionar el 
pacierlte.que se desea modificar. . ·. . 
Sélecéionar el Paciente y dal1e !loble die, se mostraran los campos del regiStro. 
Cambiar el registro que se desea modificar y presionar el botón grabar, 
DNI (Campo Qbliga.torjo) 
,.Nombres(Campa·Qblig¡ltor.io) 
Apellidos (Campo Obligatorio). 
· Fel:ha de NáC:irffiento · 
Sexo 
Cl\cen.e) b<llón"Grabal" 
·Datos <le 
PrUetia: 
DNI (231232111) 
Nombres (Juana) 
Apellidos (!.arco· Herrera} :Resultado: Paciente Modificado 
·Fecha de Nacimiento(15106/1.916) satisfactorj¡¡mente ... 
sexo (femalet 
. DNI (A12'32111) 
Nombres (Juana} 
1 Apelljdos {larco Herrera} Resultado: Dni inválido 
· Fectia de Naéiinlento(1'510611S76) 
Sexo (female} . ' 
DNI (A1232111) ;;·:t· 
Nombres.( } Resultado: tos campos con asteñsco.son .. 
. Apellidos (larco Herrera} 
· Fecha de Nacimiento(15/06/1976) obligatorios. 'Favor vuelva a ingresar los. 
· Sllxb (fl'lm'a1e 1iatos. faltantes. 
• . 
. . Tabla 1)2.-Descnp_cJéln de Proeb.a Cas.o de Uso .Modificar Pac•.en.te 
5.2.1.'1. Caso de .. Uso dE! Pn.~eba Administ(Br Análisis. 
. -.~ ' -.. --,• '.-. '.-·.·· ·.'- . . ".-. '- ' 
.Jdentificaeión: 35 
Nombre . Cl'!lar Anáii!!is 
Propósito: 
Permite crear nuevos análisis al-sistema. 
Pasos: 
El usuario ingresa a la aplicación, selecciona la opción Administraeiórt e· ingresa ·.· .. 
al submenú exám.enes e inmediatamente se ¡lespliega el form,ul¡¡rio de jngreso de. 
exámenes 'C01l los 'SigUientes datos: · · ' 
-Nombre (Campo. obligatorio) . 
·- Precio (Campo obligatorio} 
--Gódigo{Carnpo obtigatoñoJ 
- Descñpción (Campo obiigatoño) 
CJjc en $11 bojón ~Gf<!bar" 
.Datos de. 
lli!J· .. 
Prueba: 
Nolnbre: Glucosa Resultados: El examen Glucosa ha sido Preclo:8 
Descripción: Glutb!Ía registrado e!C"itosamente. 
Nombre: Colesterol Resultados: Ingrese un valor en Precio:--
Descrlpcl6n: ColeStérol .,, precio. 
.. . . . Tabla 53.-Descrapcaon de Prueba Caso de Uso Crear Anahsas 
Identificación: .36 
Nombre Buscar Anélisis 
Propósito: 
Per!Tlite buscary_dll.~plegar .lo!; datQs l,lel .IQS,anélisjs:t¡ue..se;baiH~.!Jisl!ado.en el 
sistema. . • . . . . 
Pasos: 
Iniciar sesión en el ¡¡i¡¡tema 
. Sélecéionar en el menú Admi~ •t\'l'i'éslonafsotir'fl el'lrullmenú análisis 
seleccionar el filtro de búsqueda de anélisis, en el cual se despliega los 
siguientes parémetros de búsqueda: Id, Nombre y Todos los registros. 
Al momento de seleccionar cualquier.parámetro se ·habilita 1a 'Cl!ja-;de texto en la 
cual tenemos que digitar la información que se desea buscar. · 
Presionar el botón Buscar. 
Datos de 
Prueba: 
1. id: {2} 
2. Nombre: Glucosa ResUltadO": ·BúSqueda e7.1tosa 
. .. .. Tabla 54.-Descnpcaon de Prueba Caso de Uso Buscar Anahsas 
Identificación: . 37 
Nombre Modificar Anélisis 
Propósito: 
Permite modificar la información de cada uno de los Anélisls ingresados. 
Pasos: 
Iniciar sesión en el siStema 
Seleccionar en el menú Administracion y presionar sobre el submenú anélisis 
En el filtro de búsqueda es necesario selecciona el anélisis que se desea 
modificar. 
Cambiar el registro que se desea modificar y presionar el botón modificar_ 
Datos de 
Prueba: 
Nombre: Glucosa Resultados: El examen Glucosa Precio: 8 
Descripción: Glucosa exitosamente 
Nombre: Hemoglobina Resultados: El examen Hemoglobina ha Precio: 8 
Descripr.J.t!'~· u ..... -- ,:•- ~~:-a sido modificado exitosamente. 
..• 
-- "W -·• 
...... '' 
. 
-
. . . 
-
. . . ~ .... ~.f,ii ..,'OI .......... ~ ...... t·"·"•vtl uc:= rttJeba Caso de Uso Modificar AnaiiSIS 
lSC. 
5.2.1.5. Caso de Uso de Prueba Administrar Profonna 
Identificación: 
.. ,;,::_!.;.._ • _t 36 
·,_,. ,',' -, 
Nombre Crear Profonna 
Propósito: 
, .. ....,., ,, 
" 
Permite crear .nuevas solic:itudes.de anáUsis .al sistema. 
·PásOS: 
El usuario ingresa a ra aplicación; 
- Selecciona el menú Solicitud e inmediatamente se despliega el fonnulario de 
Solicitud de anáUsis con~os~tes·datos: · ·. 
Cliente (Campo Obligatorio) 
Fecha Solicitud(C&mpo Obligatorio) 
Fecha Entrega (Campo·Obligatorio) 
Medico Solicitante (Campo bollgátorio) 
Valor Total (Campo Obligatorio} 
Exámenes (campo Obligatorio) 
Cantidad de EXámeíies(Campo ObligatOrio) 
Asignación de·Medico(Campo Obligatorio) 
Tipo de Entrega: (Campo OfifigatorioJ 
Los campos de correos electrónicos tanto del cliente como del médico tratante 
son llenad()s.automátj~rnentl!,desde la.ba~ dE! datos. Dependiendo del tipo de 
entrega se valida si· es campa necesario o oo· 
· Datosde 
Pruel!a: ;_, . ..,_,_ 
Cll11.nte; Juan C~;~brera 
. Correo Electrónico Cliente: 
juim_ esteban_ cabrera"-guerra 
@hdtrnail.com 
· Fecha Sofléitud: 18 de Junio 
'!=echa Entrega: fa de Junio 
Medico Solicitante: Dr. Lorena ResUttadO: La solicitud fue ingresada 
Malo exitosamente. 
· corfl.o·eJeCtrónico-ctiente: ( .. e¡ 
Valor Total: El campo se calcula 
solo dependiendo-de la cantidad 
de exámenes.y su costo. 
Regjstro de Usuario: Se toma 
· directamente del 
Cliente: 
· l'eéha'Solicltuil: ~8 de .lUriio 
· Fecha entrega:.· 'f8 de Junio . '~~ Medico Solicitante: Dr. Loren¡¡ 
Malo •. 
· Correo Electró.nico, Médicp: ( .. ,). 
Valor Total: El campo se calcula · . Resultado: campo Clíente es obligatorio 
, . 
solo dependiendo de 1a cantidad . 
de exámenes y su costo. 
• Exán1enes: Glucosa 
. Ca.ntldad .di! Exámenes: 1 
Asignación de'Mel:iit:b: ora. 
Maritza Yánez. 
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Tabla 56.-Descripción de Prueba Caso de Uso Crear Proforma 
Identificación: 39--
',,,,, 
---·"-" 
Nombre Buscar Preformas 
· ProPósito: - --- --,, 
Permite buscar v desoleQar. los datos de un .. medicQ re!listrado e_n el sistema. 
Pasos: 
El usuario ingresa a la aplicación. ,s_álecciona ce! menú reportes y ·éSCOgQ la 
opción solicitud, el usuario realizará la búsqiJeda por los siguientes filtros: 
l(}de Solicitud de Examen · - · 
Cliente 
Fecha de Solicitud 
_ Fecha de Entrega, 
Tipo de Entrega 
Todas los registros 
- Elus~riq soli!:itª, 1ª, ~ÚliQIJe~" __ -- ___ - - _ _ _ __ __ 
- El sist'ertla en\ite un listaaó cór{ lós r'égistrós sollcitadós anteriormente 
- El sistema despliega los datos solicitados en la búsqueda. 
- El usuario cierra la sesión 
'Datosd& 
Prueba: 
id: {3} 
Cliante:-Juan·Cabrera _ 
Fecha Solicitud : 18 de Junio Resultado: Búsqueda exitosa 
Fecha Entrega: 18 de Junio 
. ' 
. 
Tabla 57.-Dl!scnpcron de Prueb·a Caso de Uso Buscar Proforma 
- -~ . 
. ·-· 
; ,; . 
< •• , • 
___ -
Identificación: 40 
Nombre Modificar Proformas 
· . Propós.lto: 
Permite modificar la información de las orotormas de Exámenes 
Pasos: 
Para modificar debemos ingresas.en el menú _preformas .. 
La modifiCaCión dé 18s preformas de exámenes se la realiza dírectamente en el 
·formulario de ingreso de preforma: En·el·momento· en el que· se están· ingresando · 
tanto en la cabecera como ·en el detalle podemos modificar sus datos ya que 
· estos se·- cargan' dinámicamente: Por ejenipb sr cambiamos de paciente se 
modifiCan automáticamente de paciente. De la misma manera si cambiamos de 
cantidad de exámenes o el tíoo de examen se calcula el valor total a oaaar. 
Datoade_ 
Prueba: 
· a) Cantidad: 1 a) Resultado: 
b) Examen: Glucosa 
; Total anterior-O 
"total a Paaar=ff 
.. Tabla S8.-Descnpc1on de Prueba Caso de Uso Mod1ficar Proforma 
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5.2 .. 1.6. .caso.de Uso Administrar Resultados de Análisis 
Identificación: 41 
·.Nombre ,Verificar Análisis asignados 'Sin 
.·. t'eslllllldos 
• Propósito: 
Permite aiTéenícode Laboratorio verificar que exámenes les han sido asignados 
y nollan sido ing're'sados reliultados. · · ' · 
Pasos: 
El usuario ingresa al sistema (Inicio de sesión 1) 
Selecciona el menú Resultados. 
Selecciona el submenú Resultados Asignados. 
El sistema despliega un listado con los exámenes asignados a ese usuario y que 
no han sido ingresados resultados. 
El usuario cierra la sesión 
Datos de 
Prueba: 
Paciente •. Maritza Yánez 1 Resultado: Usta de exámenes 
pendientes de ingreso de resultado. 
. . . Tabla 59.-Descr•pclón de Prueba Caso de Uso Venficar Anahs1s Asignados sm 
Resultados 
Identificación: 42 
Nombre Ingresar Resultados de Análisis 
Propósito: 
Permite a los usuarios el ingreso de Resultados de Análisis. 
Pasos: 
Una vez verificada la existencia de análisis asignados sin resultados se procede 
a escoger el análisis que se va ingresar el resultado. 
El usuario Ingresa los campos requeridos por el sistema dependiendo de las 
plantillas previamente definidas, de la misma manera los campos cliente, fecha, 
examen y médico no pueden ser modificados ya que son especfficos del examen 
realizado. 
El usuario guarda los datos ingresados. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
El usuario cierra la sesión. 
Datos de 
Prueba: 
a) Id: 8 
b) Opción: Ingresar Resultado 
e) Técnica: Glucosa Resultado: Resultado ingresado 
d) Informe: Datos de Prueba almacenado y enviado correctamente. 
e) Conclusiones: Conclusiones 
de Prueba 
Tabla 60.-Descnpc1ón de Prueba Caso de Uso Ingresar Resultados de 
Análisis 
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i' 
Identificación: 43 
"' ~ombre Buscar Resultados ,de Análisi!fJ· '' 
Propósito: 
Permite a los usuarios buscar resultados de análisis. 
" Pasos: ; ("''' .,. 
El usuario ingresa al sistema 
Selecciona el menú Resultados o Reportes. 
·$'¡ .. Selecciona el submenú análisis Asignados o Resultados. . 
El usuario puede escoger diferentes filtros de búsquedas como: 
Id 
••• Cliente \..' 1. 
Fecha de Registro de Solicitud 
Examen ., . . 
Estado ' 
Todos los Registros 
El sistema despliega los datos de los análisis solicitados en la búsqueda 
El usuario termina la sesión. . · .,_ 
Datos de Prueba: 
a) id: {3} . 
. 
b) Cliente: Juan Cabrera ~ t ~ .: 
e) Fecha Solicitud : 18 de Junio 
d) Examen: Glucosa Resultado: Búsqueda exitosa 
e) Estado: { Pendiente de . 
entrega} 
Tabla 61.-Descnpclón de Prueba Caso de Uso Buscar Resultados 
de Análisis 
Identificación: 44 
Nombre Modificar Resultados de análisis 
Propósito: 
'"" 
Permite a los usuarios modificar la información de un análisis 
Pasos: 
Previamente realizada la búsqueda del examen el usuario selecciona el 
examen a modificar. 
Escoge la opción modificar. 
El sistema despliega un formulario con los datos del examen seleccionado. 
El usuario realiza los cambios necesarios. . 
El usuario guarda los cambios del registro. 
El sistema emite un mensaje de confirmación. 
El usuario cierra la sesión. 
Datos de 
Prueba: 
a) id: {3} 
b) Cliente: Juan cabrera Resultado: Resultado modificado, 
e) Fecha Solicitud : 18 de almacenado y enviado 
Junio correctamente 
dl Examen: olucosa 
Tabla 62.-Descripción de Prueba Caso de Uso Modificar Resultados de 
Análisis 
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Identificación: •' 
., 
'·*' Nombre Impresión de Resultados de Análisis 
Propósito: 
Permite la Impresión de Ri nttados:de~f!Sis ,'·h··-
Pasos: ~~viamentlir realizado el ingreso o la modificación de resultados de análisis el 
usuario tiene la posibilidad de imprimir elfl:!Sultado del.examen. 
Selecciona la opción 1mpñm1r resi:ilta6o. ' ' '' 
El sistema genera una vista previa de la impresión y procede a imprimir el 
resultado del examen . 
. .Oatosde 
Prueba: 
a) Opción: Imprimir Resultado J Resultado: Vista previa de impresión, 
análisis impreso 
Tabla 63.-Descripción de Prueba Caso de Uso Impresión de Resultados de 
Análisis 
Identificación: 45 
Nombre Reportes 
Propósito: 
Permite desplegar reportes solicitados,por la erJ)presa SE!Qún el_perfil de usuario 
de cada usuario del sistema. · 
·Flujo Nonnal: 
El sistema despliega los reportes según el perfil de usuario aue hava ingresado. 
Datos de 
Prueba: 
Reporte de Clientes 
id :{3} Resultado: Búsqueda exitosa Nombre: Juan 
Apellido: Mela 
Reporte de Exámenes 
id: {3} 
Cllen"': Jljan Cabrera Resultado: Búsqueda exitosa Examen: glucosa 
1P 
Estado: { Pendiente <te entrega} 
'. --~--- -------·- .. 
Reporte de Proformas 
a)id :{3} 
b) Cliente: Juan cabrera . 
Res'úttado: BúsqÚea¡f exitósa · e) Fecha SoilcHüd :'15 dé 
Junio 
d) Tipo de Entrega: Correo 
Electrónico solo al cliente 
Tabla 64.-Descripción de Prueba Caso de Uso Reportes 
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5.3. Comprobación de la Hipótesis de Trabajo 
Después de haber implementado e implantado el sistema LABSANA, se realizó una 
técnica de medición en base a los indicadores planteados, :con 'la finalidad oo 
comparar los resultados obtenidos en las observaciones antes de la implantación y 
con la implantación, pudiendo observar notables mejoras en cuanto tiempo, errores, 
satisfacción del cliente y satisfacción de usuarios del sistema, permitiendo asl 
comprobar la hipótesis del trabajo, ''DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA LA 
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS 
CLII\IICOS SAN ANTONIO S.A.C", planteada al principio del presente proyecto. 
Logrado esto el almacenar y administrar la información de los resultados de los 
exámenes realizados a los pacientes, permitirá que tanto, médicos como pacientes 
obtengan la información con rapidez.", A fin de comprobar dicha hipótesis de trabajo, 
~e realizó un control minucioso acerca de los tiempos empleados en el registro de 
datos en una determinada muestra de pacientes a través de fichas de observación 
tanto antes como después de la implantación (ANEXO 7). asl como técnicas de 
encuestas de satisfacción al cliente y al usuario final del software, a fin de medir la 
satisfacción con la implantación del sistema LABSANA. (ANEXO 8 Y ANEXO 9). 
Los resultados de las fichas de observación revelan la mejora obtenida en cuanto a 
tiempos y la disminución de cantidad de errores, así como las encuestas revelan el 
nivel de satisfacción del cliente como del usuario final, de esta manera podemos 
concluir que el sistema cumple con los requisitos solicitados y con la hipótesis de 
trabajo planteada, el objetivo principal del sistema LABSANA es desarrollar un 
software para la gestión y control de Jos procesos administrativos del laboratorio de 
análisis cllnicos San Antonio S.A.C, logrando asl centralizar la información de una 
manera rápida y eficaz con la finalidad de oplimizti; lit.iYopú y rt.Wí~ ;.;t ir.grc:.c y 
envió de resultados de exámenes clínicos. Cabe recalcar que finalmente se acepta la 
hipótesis. 
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CAPITULO VI. CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 
SOFTWARE 
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La Organización Internacional para la Normalización o ISO (del griego, (lsos), 'iguar, 
y cuycr nombre en ingtés- es lntematiónat OtgaliiZation fór. Standardizatlon), nacida 
tras la Segunde Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo encargado 
de promover el desarrolla ae· noonaa ~líli dt ftlllii~; ~.éio y· 
comunicación para todes las ramas Industriales a excepción de la. eléctrica y la 
olo;:Wnioo. Su 1Ünci6n pi'io1'Clpal e3 la. de b~-ar la ~ridárizacióA de nonnas 1le 
productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel intemaclánal. 
La ISO w 1111á'ri:íd de ioo ~ti::i· dii ~&S'·I'ii!cibñ~ ~ •.. ffitl' Ji~· i~ la 
base de un miembro por pals, con una Secretaria Central en Ginebra (Suiza) que 
cóordlria él &i!OOmo. tas normas déiJatrofladás pór ISO Son voluntarias, 
comprendiendo que ISO es un organismo no gubernamental y no depende de ningún 
otro O!ganiáfne: ín!0rr~at. pbídct tsmo; no tlén& aufbridad Jn¡'ni irnp()~sus 
normas a ningún pars. 
Los E!ltArtdili'éS mlls CÓIIOéido$1!n l!1 ámbitO infórmétic() y que tanem~ capacidad de 
implementar son: ISO 9000-20000-27000-29119-12207-9126. 
La serie cte normas ISat!EC 2'7ooo•son tlijtAndal'és~dc-.*911•ick:ilf pilbliélt~ por la 
ISO y la lEC. La serie contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de 
la infomiación para desarrollar, impleméntllr y mantener Especificaciones para .los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). La mayorra de estas 
normas sé !!neu~nbari en-prépáráción e incluyen: ISOJIEC 27000, ISOIIEC 27001, 
ISO/lEC 27002, ISO/lEC 27003 y ISO/lEC 27004 
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6.2. ISO 27001 
La tendencia hacia un mercado global y sus correspondientes desafíos hacen que 
muchas organizaciones, especialmente sus sistemas de infonnación y redes de 
trabajo, se vean enfrentadas a continuas amenazas de seguridad. 
Uno de los mayores desaflos de las empresas actuales (independientemente de su 
tamaño o sector) es la implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
lnfonnación (SGSI's) que garantice que el principal activo de cualquier empresa, la 
INFORMACIÓN, se encuentre protegida. 
La ISO 27001 es un Estándar lntemacional de Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la lnfonnación, siendo la nonna de referencia en este ámbito, que pennite a una 
organización evaluar su riesgo e implementar controles apropiados para preservar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del valor de la infonnación. 
Esta nonna desarrolla un modelo para el establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de Seguridad de la lnfonnación 
en cualquier tipo de organización. 
El objetivo es la seguridad de la infonnación, preservando su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, asr como todo lo relacionado con su tratamiento. 
La definición de procedimientos y controles es uno de los factores fundamentales a 
la hora de establecer un SGSI, podemos decir que los pilares básicos sobre los que 
se apoya la nonna ISO 27001 son: 
• Establecimiento de una politice, un alcance y unos objetivos para la seguridad de 
la infonneción. 
• Elaboración de un análisis de riesgos proporcionado a la naturaleza y valoración 
de los activos y de los riesgos a los que los activos están expuestos. 
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• Selección de los controles adecuados, de acuerdo con los objetivos que se 
pretenden obtener con los mismos, justificando la selección. 
• Seguimiento y revisión de la eficiencia del SGSI. 
• Mejora continua. 
La implantación de un Sistema de Seguridad de Sistemas de la Información 
garantiza la fiabilidad de la información y de los sistemas de la información, la 
confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, todo ello es 
fundamental para el mantenimiento de la competitividad, la liquidez, la rentabilidad y 
la imagen comercial de las organizaciones. 
6.3. ISO 27002 "Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la 
Información" 
Esta norma ofrece recomendaciones para realizar la gestión de la seguridad de la 
información que pueden utilizarse por los responsables de iniciar, implantar o 
mantener y mejorar la seguridad de la información en una organización. Persigue 
proporcionar una base común para desarrollar normas de seguridad dentro de las 
organizaciones y ser una práctica eficaz de la gestión de la seguridad. 
El alcance de la evaluación del riesgo de la seguridad de la información puede ser 
para toda la organización, partes de ella, un sistema individual de información, 
componentes específicos del sistema o servicios donde esto puede ser utilizado, 
realista y provechoso. 
La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto adecuado de 
controles, que pueden ser políticas, prácticas, procedimientos, estructuras 
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organizativas y funciones de software y hardware. Estos controles necesitan ser 
establecidos, implementados, monitoreados, revisados y mejorados donde sea 
necesario, para asegurar que se cumplan los objetivos específicos de seguridad y 
negocios de la organización. 
La Seguridad Informática forma parte de la Seguridad de la Información, y se enfoca 
en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con las 
Tecnologías de la Información. La seguridad informática comprende software (bases 
de datos, metadatos, archivos), hardware y todo lo que la organización valore (activo) 
y signifique un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras 
personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. (Referencia: 
Punto 6.4) 
Los controles relacionados a la ISO/lEC 27002, a implementarse en la presente tesis, 
son: 
1. Control de Accesos (Referencia: Punto 6.5 e Implementado en el sistema) 
• Gestión de respaldo y recuperación (Copias de seguridad) 
• Gestión de acceso de usuarios. 
• Gestión de privilegios. 
• Gestión de contraseñas de usuario. 
• Uso de contraseñas. 
• Validación de los datos de entrada. 
• Integridad de los mensajes. 
• Validación de los datos de salida. 
• Controles criptográficos. 
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2. Gestión de Comunicaciones y Operaciones (Referencia: Punto 6.6) 
2.1. Protección contra software malicioso: 
• Instalando y manteniendo actualizado un buen antivirus. 
• Instalando y configurando adecuadamente un buen firewall (cortafuegos). 
• 1 nstalando todos los parches de seguridad para el sistema operativo. 
• Cerrando todos los servicios, excepto los imprescindibles. 
3. Seguridad Física y del Entamo (Referencia: Punto 6. 7) 
3.1. Áreas Seguras: 
• Restringir el acceso a las áreas de computadoras. 
• ~astringir el acceso a las impresoras. 
• Instalar detectores de humo y extintores (fuego). 
• Colocar los dispositivos lejos del piso (agua). 
• Colocar los dispositivos lejos de las ventanas (lluvia). 
3.2. Seguridad en los Equipos: 
• Contar con UPS (Uninterruptible Power Suppy, Sistemas de alimentación 
interrumpida). 
6.4. Seguridad del Sistema 
La seguridad informática es importante en cualquier empresa que maneje sistemas 
de información y documentación digital, ya que en la actualidad todo se maneja en 
el ámbito computarizado, por esto se han creado tantos métodos para proteger todo 
tipo de información, entre estos tenemos los antivirus, sistemas de detección de 
intrusos, cortafuegos (en el caso de desastres ambientales), respaldo a la 
información entre otros. 
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Actualmente, hay muchas maneras de proteger la información y los sistemas para 
evitar cualquier mal uso o destrucción aunque no todas las empresas, instituciones o 
hasta las computadoras personales, poseen estas medidas de seguridad, por esto la 
seguridad Informática es tan importante, para concientizar a las personas 
de protegerse de estos fraudes. 
Gracias a todos estos métodos de seguridad, todos los sistemas corren menos 
riesgos al momento de ser operados, ayudando tanto a las empresas de 
cualquier fndole como a las personas que lo manejan, aunque "La 
Seguridad Informática Absoluta no Existe•, se busca estar lo más protegido para 
evitar que nadie sea afectado al momento de operar el sistema. 
6.5. Base Datos 
La seguridad en las base de datos es un mecanismo fundamental ya que todo 
sistema informatizado está expuesto a cualquier tipo de amenazas, enormes, 
desastrosas, pequeñas y/o leves pero que de una manera u otra causan perdida de 
confidencialidad. 
Para enfrentar las amenazas en las bases de datos se toman ciertas contramedidas 
como: 
• Controles de acceso 
Dar poder administrativo para acceder legítimamente a un sistema. La 
autenticación es la validación de identidad del usuario. 
• Copias de seguridad 
Tener respaldos de la BD actualizados para cuando se produzcan errores de perdida 
de datos, para garantizar la integridad física de los datos. 
Integridad 
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La seguridad en un SGDB se trata de impedir la distorsión de la DB, mediante esta 
se pretende proteger la base de datos contra operaciones que introduzcan 
inconsistencias en los datos 
• Cifrado 
El cifrado permite ocultar los caracteres legibles de una clave 
6.6. Software 
Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. Así 
mismo tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo 
(el software obtenido de forma ilegal o sin garantías aumenta los riesgos). En todo 
caso un inventario de software · proporciona un método correcto de asegurar la 
reinstalación en caso de desastre. El software con métodos de instalación rápidos 
facilita también la reinstalación en caso de contingencia. 
Se puede proteger el software siguiendo ciertas medidas: 
o Instalando y manteniendo actualizado un buen antivirus. 
o Instalando y configurando adecuadamente un buen firewall (cortafuegos). 
o Instalando todos los parches de seguridad para el sistema operativo. 
o Cerrando todos los servicios, excepto los imprescindibles. No dejar ninguno 
que no se utilice 'por si acaso': pueden ser la puerta de entrada de un intruso. 
6.7. Hardware 
Cuando hablamos de seguridad de hardware nos referimos al total cuidado 
del procesador, memoria principal, dispositivos de entrada y de salida, 
dispositivos de almacenamiento. 
Para proteger el hardware debemos: 
• Contar con UPS (Uninterruptible Power Suppy, Sistemas de 
alimentación interrumpida); ya que constituye un elemento básico para 
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la protección del hardware y por extensión los datos almacenados en 
é[ Los UPS permiten guardar con seguridad los datos si falla el 
suministro eléctrico. 
• Restringir el acceso a las áreas de computadoras 
• Restringir el acceso a las impresoras 
• Instalar detectores de humo y extintores (fuego) 
• Colocar los dispositivos lejos del piso (agua) 
• Colocar los dispositivos lejos de las ventanas (lluvia) 
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7 .1. Costos y Beneficios del Proyecto 
El desarrollo del Sistema de Información del Laboratorio de Análisis Clínicos San 
Antonio SAC permite que dicho laboratorio obtenga una mejora notable de los 
procesos actualmente ejecutados, su implementación pretende además lograr un 
mayor retomo de la inversión obteniendo asf beneficios tangibles e intangibles para 
el crecimiento de la empresa. 
Este es un proyecto que solventa una necesidad muy específica, pero su base (la 
mejora de procesos) es reutilizable, lo que nos proporcionaría un aumento del 
retomo de la inversión en un futuro próximo. 
Teniendo en cuenta estas premisas, analizaremos el costo económico de nuestro 
proyecto. 
7 .1.1. Costos de desarrollo 
El costo de desarrollo se limitaría a los salarios de programadores e 
ingenieros y a los costos asociados de infraestructura. 
El tiempo necesario para su desarrollo depende de la formación de los 
integrantes del equipo de trabajo. En nuestro caso, no fue necesaria una 
formación adicional por lo que con 04 (cuatro) meses fue suficiente. 
En tabla siguiente se establece que el costo por el trabajo de cada uno de los 
trabajadores del proyecto. 
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Costo 
Tiempo Costo 
Recursos Total 
(S/.) 
(S/.) 
Analista - Programador 4meses 2,500.00 10,000.00 
Programador 4meses 1,500.00 6,000.00 
Total 4000.00 16000.00 
-
. Tabla 65.· Costos de Desarrollo 
7 .1.2. Costos de Mantenimiento 
Los costos de mantenimiento del sistema involucran la administración diaria 
del sistema, la que se encontrará a cargo del la Gerencia del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C. Estos costos están asociados a la 
organización interna de la institución. 
7.1.3. Beneficios 
Los beneficios del sistema se manifiestan de muchas formas, entre ellas 
tenemos los beneficios tangibles e intangibles. El nuevo sistema de información 
se ha proyectado para una vida útil de 4 años, teniendo como base los 
siguientes criterios: 
• Laboratorio de Análisis Clfnicos San Antonio S.A.C. ha considerado 
operar el sistema con datos históricos de 2 años a partir del 
funcionamiento del sistema. 
• El nuevo sistema está desarrollado bajo una tecnología que permitirá 
incorporar nuevas funcionalidades sin necesidad de reprogramar toda la 
arquitectura base. 
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Beneficios Tangibles 
En nuestro caso, son aquellos beneficios que se pueden comprobar en términos 
de tiempo y economla. 
• Beneficios obtenidos del ahonro de tiempo 
Se comparan alguno de los tiempos efectuados en el desarrollo de una 
actividad especifica, con referencia al sistema propuesto. Pudiendo 
apreciar que el sistema propuesto ofrece significativamente un ahorro 
de tiempo en cada una de las actividades mencionadas en la siguiente 
tabla. Las comparaciones se han hecho considerando como base que el 
personal del Laboratorio de Análisis Clfnicos San Antonio S.A. C. tiene 
una jornada laboral de 8 horas diarias. 
Sistema Beneficio -.Ahorro 
·Actividad Manual Propuesto .Minutos 
•' 
(51) (52) 
T (min.) T (min.) (51-52) 
. 
1 día - 18 proformas 
51: 18*10=180 
a) Crear proforma 10 2 
52: 18*2=36 
51-52= 144 
1 día = 15 pacientes 
b) Registrar datos 51: 15*5=75 5 1 personales 52: 15*1=15 
S1-S2 = 60 
51= 8 
e) Digitar resultados 8 2 52=2 
S1-S2 =4 
d) Determinar el historial 51=15 
de los resultados de 15 2 52=2 exámenes de un 
paciente 51-52= 13 
51= 23 
e) Realizar duplicado de 23 4 52=4 
resultados. 
51-52=19 
... 
-· 
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• Beneficios económicos 
Considerando que el sueldo promedio neto de un 1 Técnica de 
Laboratorio es de S/. 800 mensuales en un jornal de 8 horas diarias de 
lunes a sábado, calculamos el costo del personal por minuto mediante 
la fórmula siguiente: 
CostoPersonai=Cp 
Cp= (800/mes)* (1mes/4semanas)* (1semana/6dlas)* (1dfa/480minutos) 
Cp=0.1 
Asimismo, se ha considerado que el personal de la institución labora 320 días a! año. Estos 
aspectos antes mencionados se utilizarán como base para determinar el beneficio obtenido 
en el desarrollo de actividades criticas en el lapso de un año, tal como se muestra en la 
tabla siguiente: 
Tiempo por . Costo Anual por Actividad Beneficio Actividad Anual 
actividad (S/.) ~-
. (S/.) 
S. Manual S. Propuesto 
51 52 (CS1) - (CS2) CS1 CS2 (mln.) (min.) 
51* (320)"(0.1) 52* (320)*(0.1) 
a) 10 2 320 64 
b) 5 1 160 32 
e) 8 2 256 64 
d) 15 2 480 64 
e) 23 4 736 128 
Total 61 11 1952 352 1600 
. . .. Tabla 67.- BenefiCIO Cbtemdo en el Desarrollo de Actividades 
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Beneficios Intangibles 
• 
"' 1,' 
Mejor control ·:.¡ gestión de la información ~el 4'boratorio ,J~~A'nálisis 
,, 
Clínicos San Antonio S.A. C. '· ~ 1 
j ' ( . ''· '· 
• Incrementar la productividad del personal de1 del Laboratorio de Análisis 
·•, ~ ' 
CUnicos San Antonio S.A. C. al permitirles. el acceso inm~tliato a la 
' . 
información que necesitan. 
• Reducción de pérdida de información. 
• Garantizar seguridad en el acceso a la infom:aación 
• La mejora del proceso de toma de decisiones 
• El incremento de precisión 
• El llegar a ser más competitivo en los servici~s al paciente 
• El mejoramiento de la imagen del Laboratorio de Análisis CUnicos San 
Antonio S.A. C. 
• El incremento de la satisfacción de los empleados al eliminar tareas de 
naturaleza tediosa. 
7.2. Evaluación de Valor Agregado 
.. 
Cuando se analiza el proceso de evaluación de proyectos comúnmente se relaciona 
al uso de indicadores de rentabilidad, usualmente el Valor Actual Neto, la Tasa 
Interna de Rendimiento (TIR) y en algunos casos se menciona al Valor Económico 
Agregado (EVA). Por esta razón es importante analizar dichos conceptos para 
incorporarlos en forma adecuada en el proceso de evaluación de este proyecto. La 
evaluación del proyecto permite medir las bondades de la inversión desde el punto 
de vista económico, por ello se estiman los probables ingresos y costos en un 
horizonte de tiempo, la comparación de los valores genera un conjunto de 
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indicadores que muestran la rentabilidad y determinan la conveniencia de ejecutar el 
proyecto. 
Es por eso que se ha creído conveniente utilizar como indicador el VAN ya que a 
diferencia del EVA este nos mostrará la rentabilidad en el análisis de inversión de 
nuestro proyecto desde un enfoque económico. 
En el campo empresarial las decisiones de inversión son muy importantes porque 
son el medio para implementar las estrategias y lograr los objetivos que se han 
propuesto, y por tal, el Laboratorio de Análisis Clínicos ha visto la necasidad de 
implementar este proyecto. 
7 .2.1. Análisis Económico Financiero 
El desarrollo del software para la gestión y control de los procesos del Laboratorio de 
Análisis Clinicos San Antonio S.A. C. representa para la empresa ciertos costos, sin 
embargo los beneficios tales como el ahorro de tiempo se verán reflejados en el servicio 
que se le brinda al paciente. 
7.2.1.1. Inversiones 
La inversión ejecutada en el proyecto del Sistema de Información, ha requerido 
tanto de inversión fija tangible como de la inversión fija intangible, tal como se 
muestra en el ANEXO N• 1, pero además para que el proyecto inicie sus 
actividades, es necesario que prevea un capital de trabajo (ANEXO N• 2) 
La información de estos anexos se encuentra agregada en la tabla 68 sobre 
1 nversiones. 
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·lTEMS MONTO.SJ. 
INVERSION FIJA 65020 
••• _ .. , > 
''-' 
. 
INVERSION FIJA TANGIBLE 51880 
. 
INVERSION FIJA INTANGIBLE 13140 
CAPITAL DE TRABAJO 15730 
tNVERSION TOTAL 80750 
Tabla 68.- Inversiones 
7.2.1.2. Financiamiento 
f :!2.,.3, 
EL proyecto no ha necesitado financiamiento externo en la medida que con 
aporte de socios (financiamiento propio), se ha cubierto todo. Al respecto se 
presenta la tabla 69 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INVERSION Sl. % 
APORTE DE SOCIOS . 87750 100 
' FINANCJA:MlfHli® :? j)'. D 
.... 
; ~· .. ' 
ll)TM. aJJM .100 
.' é; 
··. 
,, 
'" ;\-
-... ,, .. . . . 
. '" . -. . -. ·:· -, - : ~- ~ . ;. ·'¡ . ,' -:: }>resupues\o de ill!lTil$OlV\I W:!Vii'ii' t . .,- '· .. '• ., ·. 
'Los ingresos que se detanan en el Anexo '3, slrven para estructurar la ta~ :¡o 
tltre se presenta a continuación. 
. • ~11 ~ ,. 20:t2i ói 2013-- 1 20-J4 .. '' ,au: ..• 
. HEMATOLOGIGOs 
~ . . .~::• :t·; ·.1; . . ,, · '( · 
·' i~ . 13124~ ~· 137245,.. 137245, 1: 137245. '" '137215' 
-~ - ~- ~-·>--- .. .,\ ,-. -~~--
MICROBIOLOGICQS, · 
. 12~.. 129850, ,·. 129850 
·l';· . . :·!k.··. ',, . '>' 
99Q80 
·•k 
99080' 
129850 .129850 
;; .. 
INMUNOLGOGICOS 22800 22800 22800 22800 22800 
ANATOMIA PATOLOGICA 50270 50270 50270 50270 50270 
OTROS 96370 96370 96370 96370 96370 
INGRESOS TOTALES 535615 535615 535615 535615 535615 
Tabla 7{).- Presupuesto de Ingresos 
Con la finalidad de organizar la tabla 71, previamente se estructuraron los Anexo 
4, 5, 6, que explican los costos de producción, los gastos de operación y, la 
depreciación y amortización correspondientes. Como consecuencia no existen 
gastos financieros. 
ENGRESOS 2011 2012 2013 2014 2015 
COSTO DE PRODUCCION 184800 184800 184800 184800 184800 
GASTO DE OPERACION 23580 23580 23580 23580 23580 
DEPRECIACION Y AMORTlZACION 8504 8504 8504 8504 8504 
GASTOS FINANCIEROS o o o o o 
TOTAL 216884 216884 216884 216884 216884 
Tab!a 71.· Presupuesto de Egresos 
La tabla 72 resume lo que se presenta en las tablas 70 y 71, lo cual permite calcular la renta 
bruta del proyecto. 
CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS 284520 284520 284520 284520 284520 
EGRESOS 10270 10270 10270 10270 10270 
RENTA BRUTA 274250 274250 274250 274250 274250 
Tabla 72.- Presupuesto de Ingresos y Egresos 
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• 1 
. ' 
"l.i.t. Ariálisis Financiero 
1:2.2.1. Flujo de caja 
·utilizando )a intormaéll>n ll& 1ti~ t:Uilorb'S tu \lli~\iMJ'l>;. ·lA. )\;w,1\. :;,.· •. ,. ,: 
(Costos), se ha preparado el cuadro 7!3, cuál muestra él flujo de cája econól'lilto. 
No existe flujo de caja financiero al no existir los qastos financieros . 
·- ·-
.. -! __ .. ·•• .. ,,_,_~, 
,·, .-.·-·<··-· ... 
·. CONCEP'tQc. )._ .. -· :2mo· ··.2&11-· 28+2 2013 2014 20'15 
A INGRESOS 284520 284520 . 284520 284520 284520 
A.1. PORVENTAS .. ;. . 
'""' •······ 
:->.•·--' . 284520 284529 ~- ,284520 -284520. 
B. EGRESOS (131+84.+87); 
-®150' . 23't222' .• 23t222' . 231222 231222 231222 
8.1. fNVERSION T<>T,_l . ..S07-50. 
8.2. COSTOS DJ:PROt>l)Ct'ION 't"Bll800 1811800 184600·. t848QO 4848PO ... 
8.3. GASTOS OPERAJJ.\tOS! . .. ·.23580' ,. 23581)·. 23580 23580 23580 
.. 8.4. SU8T"0TAL-DE EGRESOS ANTES .. 
DE IMPUESTOS (Ei2+83) ., .. 2tl'838b 2b8380 208380 208380. 20838G 
.8,5. DEPREGIACI()N;Y'·· ., ' l 
··. AMORT.JZACIOIII 8504 8504 8504 8504 8504 
8:6: SU8TOTAL'DE ·INGRESOS Y ' · .. • 
EGRESOS'Al*Ti:S,DEIMPUESTOS (A-
' 
84) . . .. .. . 
•· 76140 76140 76140 76140 76140 
8.7. IMP\JESTO'S '(30'o/oOE'136' ., 22642 '22842· 22842 ~842 22842: 
C. FLUJO-DE CAJA ECONOMICO lA-
·~só .. ' B) 53298 53298 53298 53298 53298 
-
. 
1.2:.2.2. Costo de Capital 
En la medida que el proyecto se financia con recursos propios, el costo de 
oportunidad del capital será la tasa del mercado en lo que corresponde a la tasa 
pasiva que los bancos pa9an por los depósitos de ahorro, el cual se estima en un 
promedio de 26% anual. 
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• 1 
' TASA 
FINANCIAMIENTO S/. % ANUAL 
1 
'·'' 
_, 26% 
APORTE DE SOCIOS · 8075!! . tOO . . , ~'-
.. 
' 
~· ,_ . 
" 
-~-· 
PRESTAMOS BANCARIOS .'!. ·.XJ. o 
·, .· ... ~ ,., . 
'· i 
.. ·~ .,_ .. t . . .. ·· --. Tabla 14.-:Cb$t0.~-~l:l;ii 
7~2.~. ·.·Evaluaclón~conómlca:yl~~r.;,i¡] 
...... ; 
' tt.partir áerfluío d'e caja económiéo {13} y tomandó en cuenta una tasa de 
descuento en moneda nacional oe ~ I.J., se ha aplicado la tormul11 tltl¡¡ilt.ll>lJil 
VNA oel programa Mtcros01\~ 
$!! na obtenido un VAN (Váfor Áctua(ízado N'eto o Ífalor N'eto Presente¡ ¡lOSífiVO 
de SI. 142,088.43 nuevos soles. 
· l:sto significa que la corriente acluaflza de los valores positivos y nepa\lvos del 
. •' ' . 
flujo de caja es positiva, lo que signltica que 1a inver5i6n en eí presenle p~ 
es rentable. 
'1,~}ÜY.. J~¡~ 
be igual manera partiendo del flujo de caja economico cuadro 13, y aplican&, 'la 
kij!:mula tínanci8ra ·fÍ~ del Qroqrama Mlcrosotl ~cel, se obfíene una fllf {tasa 
Interna de ftetomof de 84.70% 
l:sto slgn\líca que e\ rendimiento del dinero en el proyecto es de 1!4.tri'ij.. que 
indudablemente está por encima del 46% que viene a ser el costo de oportunidad 
def capítar en moneda nacionaC 
Otra manera de entender laTIR es que se trata de la tasa de interés que lleva a 
cero el Valor Actual ~elo de\presen\epro}l!!p)i., 
• ' -,,¡ 
En consecuencia, si se aplica una tasa de 84.70% el VAN resultante es igual a O. 
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CONCLUSIONES 
~ '~ ,¡ 
•• 
Con el diseño y elaboración de la aplicación propuesta, el,· pe~nal administraGvci del 
Laboratorio Clfnico dispone de una herramienta de apoyo para sus procesos, reducie!ldO 
lt:: ~J. 
considerablemente el tiempo empleado en cada uno de ellos. ' 
1 
La aplicación tiene, además, un valor social pues contribuye a mejorar la atención a los 
f . 
pacientes y pretende también facilitar a los mismos en la consulta de valoraciones 
realizadas. 
.. . 
Una vez implantado el software para Gestión y Control de los Procesos del Laboratorio de 
Análisis Clínicos San Antonio S.A.C (LABSANA.) en el Laboratorio de Análisis Clínicas San 
Antonio S.A.C se comprobó que los procesos se adaptan a las nacesidades de la empresa, 
cumpliendo el objetivo principal que es gestionar y controlar los procesos de dicha empresa. 
La colaboración de cada uno de los usuarios de la empresa, ayudó al éxito del proyecto, 
plasmándolo en cada uno de los casos de uso definidos por los procesos de la empresa . 
• 
Cada proceso ayudó al mejor entendimiento de las necesidades de los usuarios para la 
Implementación del sistema. 
Para el desarrollo de la aplicación se consideró un enfoque sistemático disciplinado, en 
referencia a la documentación del sistema a fin de aplicar los procesos de modelado de las 
metodologías orientadas a objetos. 
Los modelos y diagramas desarrollados construyen la base fundamental del sistema, de 
acuerdo a la obtención de requisitos de la empresa se efectuó la implementación y 
producción de un sistema de calidad que satisfaga las necesidades de los usuarios finales, 
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. ' 
dentro de las planificaciones y presupuestos establecidos, para lo cual se pudo determinar 
que la metodología RUP y UML ayudaron a la culminación exitosa del sistema LABSANA. 
La fase de diseiio de la aplicación LABSANA. ayudó a establecar una .navegación 
organizada, con la finalidad de implementar un sistema, adaptable al usuario, amigable en la 
facilidad de manejo y de fácil accaso para el usuario. 
Para la adecuada gestión del desarrollo de la aplicación, se ha utilizado técnicas de 
' desarrollo que permite controlar, verificar, y estimar el tiempo de construcción e 
implementación del software. 
Por las exigencias transaccionales que posee el procaso del Laboratorio de Análisis Clínicos 
San Antonio S.A.C, MYSQL demostró ser un motor de base de datos, robusto, confiable y 
de rapidez al momento de realizar las transacciones indicadas por el usuario, por lo cual 
soporta grandes volúmenes de información proporcionando gran rendimiento y 
disponibilidad de datos. 
El software para Gestión y Control de los Procasos del Laboratorio de Análisis Clfnicos San 
Antonio S.A.C ayuda a obtener información rápida y segura, contribuyendo a la reducción de 
papeles dentro de la empresa. 
Con la finalidad de que los usuarios de la empresa se sientan capacitados y respaldados 
con el funcionamiento del sistema se estableció un plan de capacitación a los usuarios 
finales, a fin de aclarar todo tipo de duda del funcionamiento del sistema. 
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RECOMENDACIONES 1. 
Se recomienda al gerente difundir los valores agregados que brinda el LabOratorio de 
Análisis Cllriicos San Antonio ~).:e a 'sus Clle\1\~ l:bil lli \\\íii\\UíÍU Úe W11.:>~i)..>i\ .¡.,, ,,, ·, 
'f ; 
posicionamiento entre las empresas de diagnóstico médico. 
•· • ·· '"'""'"·· <fq\ ( ~"'0;.~,to.r\~ (l!'l {l.,náli~il\ CI(~!ClQl\. ~íln An\Q[Ilo. S.,A.C, Que {lara una 
. ' ' -- . - ' . :- . -. ' \-• "· -:, 
segunda versión de este software se considere implementar el proceso de facturación. 
!;s ne~~Jjp p•mJ¡m 11li111lri,n,q .fir¡i:il."'f lt;s:r~"~" """'" o'. 
caso de poseer dudas, las mencionen en el día del plan de capacitación. 
'' .•. "'"""'~~m.'""'o. <ll'l qi~EII'U!\ a.!'i n~l\<!,O.Q. Q.4Q ~l ~~ministrador del mismo 
. . ' ' ' . . ' . : 
difunda polfticas de accesos y permisos de usuario, con la finalidad de garantizar la 
intr-Mr.t.M v r,nr¡fiRhilirll1li 1o );> .,,~~"'· · ' .. 
Para el desarrollo e implementación de una aplicación de estas características se utilizó un 
' ··· ·" ~-'""""""_,.nn " q(qtP.~"Ufltim 1'10. ~tatl'l.n.c:<il\ l\ l~s dtt:~~ntes met®oloolas Q!Je se 
• ., - , • ' ,. • V ' , • " .,. , , , , - , '· • 
pueden aplicar, con la finalidad de dividir los diferentes procesos en el modelado de los 
. o.bie!Ps. por .e.;;Jfl.raTñ? :'" f!"f'{>tr/)fm.tl.'! ntili:T11' n;¡r.-. el "J"-1l'l17~~ "~Y 
Unificado de Software) más UML (Lenguaje Unificado de Modelado) que en conjunto 
,.:.~"""~~" ~~n~. mrtC\!inlo.ni~ f'll\lflnctar uiUi~a~~ . oara el análisis. imolementaclón v 
·.,. . . ' . -. - . ,' ··,- ...... · '-'. -,··.t.-. -·- . '. ' '. . ' .. 
documentación de sistemas, para desarrollar el software se exhorta a utilizar Mysql un 
oe¡¡lpf ¡:1~ p¡¡Sf- pa ,C~"t[);'l J7111Y ~fJtflntP 1/.1'1 ,.,f'l'l'ifl!)' \)\'-~>"' /Tn,_,.-.~¡ ~.,, i · 
potencialidades de lo servlets, una completa plataforma de programación como lo es 
<::"\'""~' "'!P """ (\~l'lf"~c:'ll1<'\. \!~- t;~n\Q(ll,Q <l.e <t~!!<t(I'QUQ irtlEI<l.rado, Que contiene todas las 
herramientas y funciones necesarias para el programador y un marco de trabajo para 
A a.n::vnC!' v A r:u:;:a.lnlt"C 
• , ... ·-·..:..t.r~ li ..... ._ ....... ....,._ 
... ·-~ ~- ...... ··~ -·'I~Vt'l ·1 
DETALLE DE LA INVERSION FIJA 
DETALLE SUB TOTAL 
INVERSION FIJA TANGIBLE 
EQUIPOS DE ANALISIS 50130 
2 MAQUINAS DE ESCRIBIR 300 
ESTABILIZADOR PARA EQUIPOS DE LABORATORIO 800 
REFIGERADOR 650 
INVERSION FIJA INTANGIBLE 
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION 13140 
INVERSION FIJA 
... -.... -....... hi'I~VI'I ¿o, 
DETALLE DEL CAPITAL DE TRABAJO 
DETALLE SUBTOTAL TOTAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 7600 
1 TECNOLOGO DOCTOR 4500 
2 TECNICAS DE LABORATORIO 1600 
RECEPCIONISTA 1500 
MANO DE OBRA INDIRECTA 800 
1 GUARDIAN 800 
MATERIAL DE OFICINA 1530 
2 CINTAS PARA MAQUINA DE 30 
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TOTAL 
51880 
13140 
65020 
ESCRIBIR 
FORMATOS PARA LLENADO DE 
RESULTADOS 300 
MANTENIMIENTO 1200 
REACTIVOS 4000 
ALQUILER 1400 
SERVICIOS BASICOS 400 
CAPITAL DE TRABAJO 15730 
ANEXON°3 
DETALLE DE LOS INGRESOS ANUALES 
INGRESO 
TIPOS DE ANALISIS CANTIDAD PRECIO TOTAL 
HEMATOLOGIGOS 2428 40 97120 
BIOQUIMICOS 1967 30 59010 
MICROBIOLOGICOS 1779 50 88950 
INMUNOLGOGICOS 912 25 22800 
ANATúMIA 
PATOLOGICA 79 130 10270 
OTROS 49 130 6370 
INGRESOS ANUALES 284520 
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ANEXON°4 
COSTOS DE PRODUCCION 
DETALLE MENSUAL ANUAL 
MANO DE OBRA DIRECTA 7600 91200 
LEYES OFICIALES 2000 24000 
REACTIVOS 4000 48000 
ALQUILER 1400 16800 
SEVICIOS BASICOS 400 4800 
COSTO DE PRODUCCION 184800 
ANEXON°5 
GASTOS DE OPERACIÓN 
DETALLE MENSUAL ANUAL 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 200 2400 
LEYES SOCIALES 1000 12000 
MATERIAL DE OFICINA 765 9180 
GASTOS DE OPERACION 23580 
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ANEXON°6 
Depreciación y Amortización 
DETALLE ANUAL 
Depreciacion de: 
lnversion Fija Tangible 4476 
Amortizacion de diferidos: 
Inversión de Diferidos 4028 
Depreciacion y Arnortizacion 8504 
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ANEXON"7 
CONTRASTACIÓN DE INDICADORES 
A. Tiempo de entrega de resultados a un paciente 
TOTAL 
Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA la reducción del tiempo de 
entrega de resultados a un paciente ha mejorado, es decir el sw permite al Laboratorio de 
Análisis Clínicos ofrecer un mejor servicio a sus pacientes. 
B. Tiempo requerido para determinar el historial de los exámenes que un paciente se 
realice con el fin de poder realizar un seguimiento y evolución de su tratamiento. 
Tiempo 
requerido 
para 
determinar 
el historial 
de los 
exámenes 
que un 
paciente se 
realice con 
el fin de 
poder 
realizar un 
seguimiento 
y evolución 
de su 
tratamiento. 
TOTAL 
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Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA la reducción del tiempo requerido 
para determinar el historial de los exámenes de un paciente se ha reducido 
considerablemente, es decir el sw permite al Laboratorio de Análisis Clínicos ofrecer un 
servicio de calidad a sus pacientes. 
C. Número de incidencias cometidas al momento de digitar resultados de análisis 
Número de 
incidencias 
cometidas 
al 
momento 
de digitar 
resultados 
de análisis 
DE 
que instalado el sw LABSANA la cantidad de incidencias 
cometidas en el momento de digitar resultados de análisis han disminuido, es decir el sw 
permite al Laboratorio de Análisis Clínicos ofrecer información correcta y confiable. 
D. Tiempo requerido para la obtención de un duplicado de resultados requeridos por un 
paciente de una fecha determinada 
PACIENTE TIEMPO SIN SW TIEMPO CON SW 
PACIENTE1 10MIN 2M IN 
Tiempo PACIENTE2 15M IN 2M IN 
requerido para PACIENTE3 18MIN 1MIN 
la obtención PACIENTE4 12MIN 2M IN 
de un PACIENTES 10MIN 3M IN 
duplicado de PACIENTES 9MIN 3M IN 
resultados PACIENTE? 15MIN 2M IN 
requeridos por PACIENTES 15MIN 1MIN 
un paciente de PACIENTE9 19MIN 3M IN 
una fecha PACIENTE10 11MIN 2M IN determinada 134M IN 21MIN 
TOTAL 134mi~10búsquedas 21 mi~1 Obúsquedas 
13.4 min 2.1 min 
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Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA, el tiempo requerido para la 
obtención de un duplicado de resultados requeridos por un paciente de una fecha 
determinada, es minimo por lo tanto el sw permite al Laboratorio de Análisis Clínicos ofrecer 
un servicio adicional. 
E. Tiempo que nos toma en registrar a un paciente 
Tiempo que ¡¡¡~itlii~~~~~~ir~~~~J nos toma en registrar a un 
paciente 
TOTAL 
Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA, el tiempo requerido para registrar 
a un paciente, es muy reducido por lo tanto el sw permite al Laboratorio de Análisis Clínicos 
ofrecer calidad. 
F. Nivel de satisfacción del paciente 
Nivel de 
satisfacció 
n del 
paciente 
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Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA, el nivel de satisfacción de los 
clientes, es muy alto por lo tanto el sw permite al Laboratorio de Análisis Clínicos ofrecer un 
servicio de calidad en todos los procesos que realiza desde la atención a sus pacientes 
hasta la entrega de los resultados de los análisis. 
G. Nivel de satisfacción de los usuarios 
USUARIO ESTADO SIN SW ESTADO CON SW 
Nivel de USUARI01 NO SATISFECHO SATISFECHO 
satisfacción USUARI02 NO SATISFECHO SATISFECHO 
de los USUARI03 NO SATISFECHO SATISFECHO 
usuarios (0satisfechos/3usuariosl*100 13satisfechos/3usuariosl*1 00 
TOTAL 0% 100% 
Se observa que luego de haber instalado el sw LABSANA, el nivel de satisfacción de los 
usuarios, es completo por lo tanto el sw permite al a los usuarios trabajar de una manera 
fácil y rápida. 
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ANEXOS 
ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO 
ENCUESTA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFlWARE PARA LA GESTIÓN 
Y CONTROL DE LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLfNICOS SAN 
ANTONIO S.A.C". 
NOMBRE: ______________________________________________ __ 
DEPARTAMENTO: ________________________________________ _ 
CARGO: ____________________________________________ ___ 
FUNCION: ______________________________________________ __ 
La presente encuesta tiene como objetivo principal identificar el nivel de satisfacción de los 
usuarios finales a través del Sistema LABSANA. (Gestión y Control de los Procesos del 
Laboratorio de Análisis Clínicos San Antonio S.A.C). 
La finalidad de realizar este método de medición de satisfacción al cliente, es obtener una 
visión clara de los resultados que se han logrado con el sistema, a fin de sustentar los 
requerimientos planteados en la obtención de requisitos. 
1. ¿Cree usted que el sistema LABSANA cumple con las necesidades del laboratorio 
San Antonio S.A. C.? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
1. ¿Cree que el sistema LABSANA brinda un valor agregado al cliente? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
2. ¿Usted considera que el sistema LABSANA centraliza el manejo de la información 
dentro del laboratorio San Antonio S.A. C.? 
a) Siempre 
b) A veces 
e) Nunca 
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3. ¿Usted considera que el sistema LABSANA facilita la entrega de resultados de 
exámenes de una manera rápida y eficaz? 
a) Siempre 
b) Aveces 
.. 
_, o•uuUY 
4. ¿Cree usted que con la implantación del sistema LABSANA se ha facilitado el ingreso, 
recepción y entrega de exámenes clínicos? 
a) Siempre 
b) Aveces 
e) Nunca 
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ANEX09 
RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO 
PREGUNTA 
1. ¿Cree usted que el sistema LABSANA 
cumple con las necesidades del 
laboratorio San Antonio S.A.C.? 
2. ¿Cree que el sistema LABSANA brinda 
un valor agregado al cliente? 
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ANALISIS 
2 de los 3 usuarios claves manifestaron que el 
sistema cumple con las necesidades de la 
empresa. 
2 de los 3 usuarios nos indicaron que durante 
el tiempo que se encuentra implantado el 
sistema LABSANA, los clientes de la empresa 
manifiestan que es un servicio agregado de 
última tecnologia, puesto que existe una 
mayor rapidez en la entrega de los resultados 
de los análisis 
3. ¿Usted considera que el sistema 
LABSANA centraliza el manejo de la 
información dentro del laboratorio San 
Antonio SAC.? 
D 1 Siemore 
O 1 Aveces 
fi) J Nunr::. 
4. ¿Usted considera que el sistema 
LABSANA facilita la entrega de 
resultados de exámenes de una 
manera rápida y eficaz? 
o 
O J Siemore 
O 1 A veces 
~~ Nttnr::. 
5. ¿Cree usted que con la implantación 
del sistema LABSANA se ha facilitado 
el ingreso, recepción y entrega de 
exámenes clínicos? 
DI Siemore 1 
DI Aveces 1 
lill . N11nr::. 
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Después haber realizado las pruebas 
pertinentes del caso con todos usuarios 
finales, llegaron al consenso que la 
información se encuentra totalmente centraliza 
dentro del sistema, teniendo una mayor 
rapidez en consultas. 
Los usuarios claves manifestaron que el 
sistema actúa de una manera rápida al 
momento de la entrega de resultados. 
La implantación del sistema LABSANA, ha 
facilitado el proceso de ingreso y entrega de 
resultados de exámenes clínicos de una 
manera extraordinaria, puesto que hoy en día 
con la puesta en producción del sistema, los 
usuarios nos manifestaron que optimizan 
tiempo y recursos al momento del ingreso y 
entrega de resultados a los pacientes. 
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